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DE ^ÍARRUECOS 
E l Capitán General de Melilla, se-
ñor García Aldave, ha dado cuenta al 
Gobierno de la visita de inspeocién 
por él girada á las gnarniciones de 
Melilla, Ohafarinas, Alhucemas y Pe-
ñórl de Vélez de la Gomera, atrave-
sando territorios qne ocupan algunas 
kábilas. 
Las impresiones del general García 
Aldave son satisfactorias. 
Los moros han hedió demostracio-
nes de adhesión á España. 
R E D Ü C I i D O A P R I S T O V 
E l Juez instructor de la jurisdic-
ción militar que actúa en la causa qne 
por insultos al Ejército se sigue con-
vra. el catedrático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, don Andrés Ovejero Bustju 
mante, ha dictado contra éste auto de 
prisión, siendo inmediatamente encar-
celado. 
de esperaTNe qne contimíen ordenada-
m«nte y acaben en medio de la 
mayor cordura en toda la Isla. 
El crédito de la República, empeña-
do este instante difícil, merece to-
da cílase de consideraciones por parte 
de los buenos (¿ndadanos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
L O O M I C I O S 
E l Sun," de Nueva York, publicó 
ayer nn artículo optimista acerca de 
las próximas elecciones cubanas; de las 
i cuales dice que, serán, según todas las 
apariencias, ordenadas y legales; no 
se funda en la acción apaciguante del 
ciclón—que alguna habrá tenido—so-
bre las pasiones políticas, sino en el 
temor á una intervención americana 
y en que esas elecciones no son tan 
importantes como las presidenciales. 
Creo que hay mucho de verdad en es-
to ú l t imo; debieran serlo, pero no lo 
son; porque la Constitución de esa 
República, no menos que la manera de 
ser de los partirlos y del país, han 
hecho del Presidente una especie de 
continuación del Gobernador General 
de la colonia; pero un Gobernador Ge-
neral sin relevo, que venga de .Ma-
drid ; y que, con un poco de trasteo, 
puede durar largos años en el go-
bierno y ' 'porfirizarse. ' ' como dicen 
los americanos. 
También, aquí las elecciones legis-
lativas tienen, por lo general, mucha 
menos importancia que la de Presi-
dente; como expone en •"The Globe," 
de Nueva York, Mr. l laskin en un 
trabajo interesante y bien informado, 
como todos los suyos. "S i el mes que 
viénér—dice—los demócratas, gracias 
á su triunfo en las elecciones parcia-
les, obtuviesen la mayoría en la Cá-
uiara de Representantes, eso no se-
ría eonsiderámS una decisión definiti-
va. En Inglaterra ó en Francia, una 
íjfi-" Vf^rorín ¡.A\% signiH'-aría un cambio en 
la política de la narión. .\i |uí. no ten-
dría más valor que el de una indica-
ción favorable á mo ^xito de los demó-
oratafl én lá elección presidencial del 
año doce." 
Y añade Mr. Ha.skin: "Desde los 
comienzos de nuestra historia políti-
c a , ha existdo y ha aumentado esta 
tendencia á subordinar las elecciones 
legislativas por el sis-tema de parti-
dos, cuya organización depende más 
de los Presidentes que d? los Parla-
mentos: " m á s de los empleos públi-
cos (patronaje) que de los princi-
pios." En todo país y en todo tiem-
po la jefatura personal ha pesado en 
las actividades políticas, pero só-
lo en los Estados Unidos la lealtad á 
un jefe ("personal leader"' ha sido 
el factor determinante en el gobierno 
i 
•aráoter culto y pacífico, pues así es¡ Capitán de Prescinto, el Presidente 
Das pléceioiies han comenzado tran-
quilamente en la Habana. Casi todos 
lus colegios se abrieron á k hora veña-
Kia , sin inconveniente aJgnno, y fun-
cionan con orden. En los momentos 
m qne trazamos e«tas líneas no t^ne-
Nótase alsrñn movimiento), pero el 
entnSHBsmo ¡és miudio •me-nor qne dn-
pánte los comicios de 1008. Cierto que 
tos de boy poseen menos importancia 
que aquellos, pues son parciales y no 
i n la suerte del Gobierno y de la 
opovdción. De todos modos, hay frial-
dad y á ratos, ni siquiera parece que 
9e está Incluír.do en las urnas. Los l i -
berales sin destplegar grande activi-
dad, se mueven con nrás ruido que los 
conservadores, quienes, ó hacen sus co-
sas muy á las calladas, ó se han retraí-
do considerablemente. 
Aunque sentimos esa fa'lta de calor 
y alegría en las elecciones, nos alegra 
mos de que hasta el presente «hémsm] íélpiHjAñ! Hemos d^sarronadn 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s . 
A r m o u r e s , e t c . 
Los m á s bonitos, los mejores y los mas 
baratos son los que tienen puestos á la 
venta para la e s t a c i ó n de Invierno. 
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del Comité de Condado, el jefe de ba-
rrio, el " b o « s " de la eiudad y el Pre-
sidente de la República, á expensas 
de los Ayuntamientos, las Legislatu-
ras de los Estados y el Congreso Na-
cional. ' ' 
Mr. Haskin ha olvidado un eslabón 
de la cadena: el Gobernador del Esta-
do. Este, después del Presidente, es 
el personaje de mayor substancia. El 
G-obernador del Estado de Xueva 
York es un alto y poderoso señor, que 
está muy por encima de los Ministros, 
á quienes el Presidente quita y pone 
como si fueran sus cocineros, mieu-
tras que a-quel e« elegido por dos años, 
con vis-tas á la reelección y puede dar 
muchos empleos y hacer otros favores. 
Ahora se va á elegir uuo y esa elec-
ción interesa y agita al país entero; 
y, al propio tiempo, se elegirán algu-
nos miembros de la Legislatura, de 
quienes no se ocupan más que sus res-
pectivas clie-ntelaa. 
En este caso, lo que acrecienta la 
iraportaTieia de la elección de ese Go-
bernador, es. primero, que se hace so-
bre un tema nacional ¡ y. luego, que 
entran en juego la personalidad y el 
porvenir político de Mr. Roosewlt. 
como he dicho antes de hoy. El tema 
es ese '•neo-nacionalismo." ideado 
por Mr. Roosevelt y que consiste en 
la extensión del poder federal para 
controlar," desde Washington y por 
medio de oficinisias. las cyrandes em-
presas financieras ó industriales: plan 
que parece peligroso á la clase capita-
lista; pero aun les parecen más peli-
grosos ciertos linearaipntos diotnleria-
les que creen descubrir en el Agita-
dor. Este, en su ya histórico discur-
so de Ossawatommie. e m p l e ó , i i l bos-
quejar sus proyectos, algunas fórmu-
las desgraciadas, y. sobre todo, abusó 
del "yo," fatal. ' ' Y o , llamaré á capí-
tulo á los f e r r o c a r r i l e s . • Yn."* exi-
giré que las sociedades anón imas . " 
' ' Y o , " no consentiré que los nego-
cios. . . " Etc.. etc. 
Esto, suena mal en una Repúl. • : 
tampoco, sonana bien en una monar-
quía moderna. ^ I r . Rooscvelt podrá 
tener temperamento de dictador; pe-
ro no es capaz de cometer actos dic-
tatoriales: hay que hacerle esa justi-
cia. Y pienso que «i volviera á la Pre-
sidencia, aguaría mucho su vino so-
cialístico y no pondría empeño en que 
prevaleciesen sus planes contra el ca-
pitalismo. Tía dado una pifia, con su 
tenguajé á lo Luis Catorce, de la cual 
eslán sacando partido sus adversa-
rios. Pero, no por eso se ha conde-
narlo a! silencio, ni. siquiera, á la so-
briedad verbal. Ksta llevando la 
comp-aña electoral con brío, con acti-
vidad y ain dar cuartel. Habla con 
frecuencia y pega fuerte: y siguien-
do un hábito, que ya se le había echa-
do en cara antes de ahora. B£ niega & 
rectificar cuando se le demuestra que 
ha dicho una inexactitud. 
La última víctima de este hábito 
ha s i do .Mr. D i x . el candidato demo-
6t-26—im-33 
¿ D O N D E V A L Í B O R I O ? 
A la botica San José. Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cuanto abra/a la Farmacia Moderna. 
Allí le d-espachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arre.n-
puja como reconstituyente el prepa-
rado qi>e se llama Carne-Hierro y Vi -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio: toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si e«tá estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que deispué* que le hace efecto 
y lo que él dice : cuando se evacu» 
bien se sientp la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Xinon de 
l'Enelos del doctor González. 
A Liborio no le apestn la boca, por-
que «w» lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica "San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
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crático para Gobernador. Aseguró 
Mr. R-oosevelt que -Mr. Dix había 
formado parte del trust del Papel de 
Entapizar. Contestó Mr. Dix que ha-
bía habido dos compañías papeleras 
del mismo ifombre y que él fué Direc-
tor de la primera, que nada tuvo que 
ver con el trust. Mr. Roosevelt no se 
ha hecho cargo de esta manifesta-
ción ; su gente seguirá propalando 
que Mr . Dix ha explotado al pobre 
pueblo por medio de un trust; con lo 
que se le res tarán votos al candidato 
democrát ico. 
No he visto aquí campaña más vi-
va y más pintoresca que esta; es evi-
dente que el azogue de Mr. RooseveVt 
está haciendo muchos azogados. Has-
ta los Profesores se muestran excita-
dos; en parte, por este contagio mer-
curial ; algo, por el ejemplo que les 
da el distinguido de Princeton. Mr. 
W. AVilson, que aspira á ser Goberna-
dor ile Xueva Jersey; y. acaso, un po-
co por esa revolución portuguesa, he-
cha por Profesores. Algunos del Esta-
do de Xueva York han hostilizado á 
Mr. Rooscvelt, sin respetar los hono-
res académicos (pie le fueron conferi-
dos en Europa y olvidando que Lord 
Curzon, el Rector de la Universidad 
de Oxford, lo llamó—en lat ín— 
"Destructor de fieras." Por supues-
to, el Agitador, que no se achica y que 
hasta se cree? con la contradicción, 
porque es un "'good fighter," ha he-
cho frente á esos campeones doctos. 
Y, también, los abogados andan re-
vute-ltos. Siempre. en las campañas 
electorales, habían peleado: pero, co-
mo políticos: ahora, andan á la greña 
"en su capacidad profesional" y nos 
cuentan los secretos ds la trastienda 
ó del tras-bufete. Esto ha venido 
porque á Mr. Sthnson, candidato re-
publicano, se le MCUSÓ de hallar cobra-
do honorarios demasiado altos por 
servicios prestados al Estado de Xue-
va York en una inv:vsligación sobre 
los actos de unos trusts. Y. devol-
\icii.-1o (d golpe, unos abobados repu-
Micauos nos informan do que otros 
ífbogódos demócratas le sicaron un 
dinora' al trust del a z ú c a r . . . que 
perdió el proceso: A lo cual se repli-
ca que un republicano, despnós de ha-
ber, como abogado, ganado mucho con 
un banquero, lo persiguió, como Fis-
ca l . Y surge la contra-réplica de que 
un demócrata se valió de los datos 
que. como Fiscal, pudo reunir, para 
ganar, luego, nn buen pico, defen-
diendo á los trusts. 
Ks un espectáculo divertido; un la-
vado, en público, de ropa sucia foren-
se: sin utilidad política, porque, co-
mo dios el "•Post." de Xueva York, 
no dará ni quitará votos á candidato 
alguno: pero que podrá convenir, co-
mo reclamo, á los protagonistas: por-
que, como es sabido, muchos clientes, 
cuando necesitan abogado, suelen 
acudir al qtw tiene fama de más pro-
caz y menos escrupuloso. 
X Y. Z. 
La obra de Fraocisco Cosmes pro-
dujo un escáudalo atroz. 
Llovieron sobre él injtirias y desa-
fíos ; pero no se le contestó ni con un 
solo raciocinio. 
Él contestó á todos, los acorralo y H! 
fin salió triunfante: hizo callar á los 
paítrioteros de oficio. 
V'éase el final de la primera parte 
de su valiente libro y fíjense nueatros 
lectores de Cu'ba en la lección que las 
Líneas que vimos á reproducir encie-
rran para las autores de la camípaña 
deshiHpauizantc que desde hace a'fgu-
nos meses venimos padeciendo. 
Dice Cosmes: 
J j 
" Y terminada ya la contienda, no 
nos queda más que exponer el motivo 
que nos indujo á provocarla. 
No es una siniiple rectificación his-
tórica inspirada por amoír platónico á 
la verdad y á la justicia. Xos animf-iba 
un sentirniemto m;a.s elf-v-ado, un senti-
miento de profundo patriotismo. Leí 
pueblos no pueden llamarse verdade-
ráímente independientes, no merecen 
en realidad el nombre de natnoueis. si-
no hasta que han acentuado perfoeta-
iip-ute las condVioncs t>sen'-ia;t'.>i que 
las distinguen de otros, rivales ó ene-
migos suyos. ¿Quién negará que la pri-
mera <le eXa.s cmidici uiv-.s es el origen? 
En eMc siglo, que ha sido él de las 
guerras de uaeionaUdades, no es posi-
ble poner en duda que los pueblos, pa-
ra realizar .s.i independen-la. lo pri-
mero (pie han pro/urado es t'-mplar su 
espíritu y su orazón en las aguas de 
la fuente en donde nació su sér, 
V un pueblo como el nuestro, esta-
blecido al Urdo de otro poderoso, ab-
sorbente, opuesto á él en id^as, en ten-
deiKiá*, en cosí uiubres. en Iftteréses, 
en espíritu, pfira decirlo con una sola 
palabra. LUV-MIa. para manleuers,- in-
dependiente frente á ese p.digro<.o ve-
cino, afirmar en^rgieamenie su aibsó-
Ir.ta difereneiaeión de el. eotuenzandu 
por su origen: Méjico ES latino y no 
sajón. ¿V por qué es latino si no pu-
la conquista? ¿Por (pié debemos man-
tener nuestra independencia moral d* 
la po-derosia nación vecina, si no por-
que dewce.ndftrnoíS de una eivilizaeión 
di-íinta de la de ella, porque los eon-
quis.tüidores, aJ infundirnos su espíritu 
latino, nos infundieron también la con-
ciencia dé nuesíra virilulad. de nues-
tra digni la i ernio naeiónt (Pod í anos 
acaso ad p i i r i r esa coueien da en las 
tradiciones de la raza eonqnistadá, d é -
biL apática, sin energía ra 'ral, de esa 
raza, que, en el trasb&inrsó de una sólfl 
generación después de la conqtlist'a, 
bahía pfr l ido por completo cuantos 
sentimientos de alr'rvez caracterizan al 
hcmibre libre? (Queremos sentir amor 
pai.rin'.' [nspifémionos en el recuerdo 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
LOJES de oro y píate, cadenas para rbanicos. collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulcras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Sustituye ventajosamente el Aceita de Bacalao 
Cnra Esc rófu las . Anemia, Linfat ismo. Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro. Debil idad ge-
n e r a l Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos enlodas las drojrnerías 
2851 1-OcL 
de nuestros padres, de nuestros verda-
deros padres por el espíritu, de osos 
iberos, que, en la antigüedad, en la 
edad presente, en todas las épocas de 
la historia humana, desde -Sa r̂unto 
basta Baiién han si lo ejemplo '.le pa-
triotismo para todas las pueblos de la 
t ierra: no en la tradición de ese indio 
humilde que. á raíz de la conquwta ta-
pizaba de flores el camino do Cortés al 
volver de las Ibueras. y qu? en el 'lía, 
aceptaría sumiso y ¡jaata gozoso e! yu-
gó del sajón, que le pa^a á peso la l i -
bra de mantequilla, y le la cincuenta 
centavos de jorna1. 
Sólo afirmando nuestro origen, sere-
mos un pueblo independiente. La evo-
'•a<-iún de la conquista español a,, de BU 
obra civili/.adora, del espíritu qne lo-
gró infundir á esta sociedad, es tarea 
patriótica en este país, al cual la geo-
grafía ha designado el puesto de centi-
nebi atvanzado de la raza Latina en 
América ." 
EL DESIERTO DELOS LEONES 
Una mañana muy fresca de mitad 
de Septiembre vino á 'buscarnoK don 
Pío Xoriega a rompañado de su parien-
te don Pedio Ruiz. an un potente au-
tomóvil americano, para llevar á mis 
hijas y á mí al "Desierto de los Leo-
nes." 
Fuimos por el pawo de la Reforma, 
pasamos por cenca del padacio de CSia-
pulteipect. y después de haiber compra-
do en una tienda de abarrotes (así lla-
man allí á las bodegas) de un pnejblp-
eililo cuyo unuiíbre no recuerdo, una bo-
tella de coñíU' para combatir A mal de 
la montaña, si era necesario, empeza-
mos á subir la etmipinada cuesta, de 
\inm ciiaeuenta,kilómetros, á cuyo tér-
mino está el Dnsierto referido. 
A mitad del camino y á unos qui-
nientos metros de altura sobre la m é -
sela eenitraJ de Méjico ó lo m'e t>.s lo 
urs ino . A '2.1iH) metros sobre el ni-
vel del ruar, hicimos a>Ro para pon r á 
ia,s ruadas del auto la red que les im-
pide patinar y aiprovechamos el des-
eanso para savair algunas postales y 
eontemplar el níara>villo-a) espeotácu'o 
que desde a.llí se dominaba. 
Veíase e.l valle de Méjico con man-
fthones de n iebla . Aparecía ia gran 
eittdad asom imlose por entre bosques 
de verdura. Y luego la llanura inmen-
sa; y á lo lejos, como la arena de una 
gran playa formando m ¡rvo á un ma.r 
DcfotylúsO; y en el horiz ni •. en forma 
de anfiteatro, las montañas altísimas 
cubiertas de vcgeitación basta la cima, 
aprisionando las nubes que. durante 
ti lo el verano y parte dê l otoño, rie-
gan á torrentes la meseta cenlral; y 
por eneima tl¿ todo, eonno centinelas 
giganie^os. los grandes volcanes con 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
SI su Ca|a es PATíNTE MOSLER 
Vd. tiene .'e mejor que puede hacerse , 
sus valores, documentos y l ibro» 
t endrán la debida p r o t e c d ó n y Vd. podri 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
GASTELE!RO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n» 4, HABANA. 
2543 i - a 
D r . F é l i x P a g é s 
C I R r o i A E N O R N E B A L 
Sífilis y venéreo .—Consul tas de 1 a S. 
Señeras de 3 á 4.—Sol 56, a ¡tes. Te' . 593. 
11225 26-28 S. 
K. Chomat. 
-rratamiente eepceial de .*(fl:u y enfer* 
ate^edea venérese . —C\ira.el6n -4plda.—coa» 
ruJia» de I I * J. — Telé fone 8S4. 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DE TODAS OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAViOAQ NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 103. nsio a.:. 13-6 Oot. 
DTARTO D E L A MARISA.—Bdicióü de la tarde.—NmneTnbre Io. de 1910. 
sus cabezas plateadas por el frío de los 
siglos. 
¡ Qué pequeña, desde allá arriba, 
desde la cima nevada del Poipocate-
petl y del IxtaciSiuatl, debe de apare-
cer la obra material del 'hombre! Mé-
jico, con sus soberbios ediñeios y con 
sus anchas calles y con sus grandes 
paseos, visto desde aquella altura pa-
recerá un hormiguero. Y sin embargo, 
ante aquella gran obra de la naturale-
za todavía me parece colosal la figura 
de Cortés escalando con un puñado de 
hombres aquellas montañas, ascendien-
do hasta los cráteres humeartes de los 
vol-oan^s en busca de aziífre para ha-
cer pólvora, y no vacilando un momen-
to en bajar á aquella gran llanura á 
pesar de verla cuajada de pueblos 
aonde se alibergalban multitud de gue-
rreras, tan valientes, que llegaban a\ 
estoicismo ante la muerte, y tan salva-
jes que no sólo no daban cuartel al 
enemigo sino que le consideraban el 
plato más exquisito de sus horribles 
banquetes. 
Arreglado el automóvil continua-
mos nuestra ascens'ón; pero á poco ra-
to nos er con bramos conque la vía es-
taba interrumipida por un desprendi-
miento de terreno y un árbol que so-
bre ella haibía caido, á causa de las l lu-
vias torrenciales del día an/terior. 
A l pie del dbsüáculo hallábanse de-
tenidos dos automóviles que con unas 
cuantas americanas nos habían prece-
dido. 
Seguir el viaje á pie no era cosa f i -
cil, ponqué á aquella altura (3,000 
metros) el corazón más robusto siente 
íatiga. 
•Retroceder sin haber visto el De-
sierto de los Leones, y pasar por esa 
contrariedad ante aquellas americanas 
intrépidas que andaban desperdigadas 
por el bosque, recogiendo flores de la 
montaña, sin temor á las serpientes de 
cascaibel que por allí abundan, no era 
nada airoso para compatriotas de Cor-
tés y de Alvaraido. 
Por eso don Pío Noriega decidió 
quitar el obstáculo y seguir hasta el 
fin. Para ello contrató, sin regateos, á 
ios muchos indios que iban allí aipare-
ciendo, como si brotasen de la tierra, 
y diriigidos por don Pedro Ruiz tra-
bajaron de tai modo que, al caho de 
ana hora, poco más ó menos, estaba ex-
pedita la caJzada, habiendo teñid» 
que emplear una pala para cortar el 
árbol caido, á falta de una haoha. 
Y pasó nuestro automóívil entre el 
aplauso de las americanas que haibían 
contemplado nuestro trabajo y de él 
se aprovecharon. 
Veinte minutos después, suhiendo, 
siempre, por entre abismos ocultos por 
el follaje y haciendo curvas de sartén, 
llegamos al "Desierto de los Leones," 
que ni es desierto n i aíbriga leones. 
Leones ó leopardos sólo los hay, según 
nos dijeron, en tierra caliente, esto es 
bastante ro'ás ahajo de la meseta cen-
tral. 
Allí lo que hay es un rincón es-
condido en un repliegue de la alta 
montaña, donde los carmelitas descal-
zos fabricaron un convento grandioso, 
dfíl cual sólo quedan artísticas ruinas 
dando á aquel lugar, de una frondo-
sidad incomparable, un aspecto román-
tico que conmueve el ánimo y convi-
da á la meditación. Está á mi i metros 
sobre Méjico (3,200 sobre el nivel del 
mar) y 500 metros más arriba hay 
una capilla adonde, en tiempos pasa-
dos, suhía todos los días un fraile á 
decir misa y á rogar á Dios, desde 
aquella gran altura, por sus pecados y 
por los pecados de los demiás hombres. 
Sacamos unas fotografías de las rui-
nas del convento y de varios grupos 
que formamos, haciendo que se nos 
uniesen, para darles carácter, unas 
cuantas indias con sus hijos, que v i -
ven en aquellos derruidos claustros; y 
después de tomar un sorbo de coñac 
para fortalecer un poco el corazón y 
los pulmones, abandonamos, melancó-
licos, aquellos lugares tan escotididos 
entre bosques sombríos, y tan poblados 
de fantasmas á poco que se dé suelta á 
!a imaginación, y tan indescriptibles. 
B A T U R R I L L O 
Esto que copio es de un trabajo do 
E l THunfOy enumerando los méritos 
•patrióticos del doctor Ju l i án Betau-
count, probado< liberal: 
" Escribió como redactor y colabo-
rador, antes de la guerra del 95-, en los 
periódicos L a Fraternidad, de la l í a 
baña, y L a L u z , de Guanajay,. que di-
rigían •espectivamente los ilustres eu-
banos señores Juan Gualberto Grómez 
y Joaquín X. Aramburu." 
En efeolo, muy jov^n, recién salido 
de las alibis, y por cierto dexieado de 
salud, Ju l ián Betancourt hizo armaa 
arrogantemente en mi periódico con-
tra el coloniaje. Y ello probará al co!?-' 
ga, por testimonio propio, que yo no 
pude ser defensor del viego régimen 
colonial español, cuando mi periódico 
era palenqu.» abierto á los entusiasmos 
de ese liberal amigo. 
Y ])robará otra cosa: la razón con 
que digo que se exagera mucho de la 
tiranía española de entonces: n i á Be-
tancourt lo procesaron por sus eseñ-
tos de L a Fraternid'.ad, ni á mí me d i 
safiaron los guapos ni me apalearon 
los matones. 
Xo se puede engañaír á la. historia, 
ni siquiera en daño del reeueido colo-
nia l : ni siquiera para dar t í tulo de 
mártires á quienes menos que Betan-
court y Gómez lo merecieron. 
En E l Heraldo de Aviles, el señor 
G. Saenz de Calahorra consagra pia-
doso recuerdo al virtuoso Padre Félix 
Aparicio, y reproduce párrafos pnbii-
oados en este DIARIO á raiz de su 
muerte. 
Es un homenaje sentido y justo á 
la memoria de un hombre digno. 
Los asturianos de allá saben abura 
que un sacerdote caritativo, talentoso, 
ilustradísimo, bueno, dejó estela de 
luz en las crónicas de la vida cubana. 
No merec ía menos de lo hecho por el 
DIARIO y por Calahorra el éusiíaro in-
fortunado que sucumbió cuando su 
oratoria y su fe le .preparaban glorioso 
porvenir. 
Se puibl-có que el Alcalde de Viña-
Ies, dando pruebas de una estúpida m 
transigencia, se negó á presidir la j un 
ta local de socorros, por no ser de su 
partido los individuos nombrados para 
biuxiliarle. 
E l cargo me pareció tremendo: una 
autoridad que en momentos de ham-
bre y desnudez de su pueblo, cede al 
exclusivismo político y rehusa la satis-
facción de hacer limosnas, parece una 
fiera. 
Pero me enteré meior: se nombra, 
ron cinco liberales para la Junta, y so-
lo al alcalde conservador, siendo ma-
yoría los conservadores en el término. 
Objetó que algún otro correligionario 
suyo, algún español, alguien que no 
fuera precisamente sectario liberal, 
debía figurar en una comisión que iba 
á dar socorros á todos los infelices, con 
dinero de todos los generosos. Y se le 
contestó que "con aiquellos bueyes ha-
bía que arar" según la frase célebre; 
que los nombrados por los Secretarios, 
y no otros, haibían de constituir la 
Junta. E hizo bien ©1 Alcalde no asin-
tiendo, i 
He observado que las juntas de soco-
rros en mi provincia han sido nombra-
das así, liberales, para que la limosna 
a.parezica hocha ipor ellos, para que con-
serven simpaitías y ganen nuevas, co-
mo si ellos solos dieran el dinero. 
E l Jefe de Sanidad, el Alcalde, e¡l 
del Hospital, el juez municipal, siem-
pre empleados de la situación actual. 
Pero á la hora de la recolecta, lo mis-
mo se llega á las puertas del nacional 
que del extranjero y lo mismo se des-
cuenta al emipleado conservador que al 
inafiliado. Esito es ganar indulgencia 
con rosario ajeno. 
E n cada pueblo de Occidente, un 
peninsular de buen concepto ha debi-
do formar parte de la comisión; y se 
ha debido dar representación á las dis-
tirntas fuerzas políticas, para evitar 
favoritismos, para que no resulte arma 
política la limosna, para que los caci-
ques no favorezcan con abono y comi-
da á sus aparceros con daño de más 
infelices, (para que el reparto fuera he-
cho con .eiquidad. 
Misera.bles los que utilicen una deft* 
gracia personal para adquirir proséli-
tos y favorecer compadres, mientras 
hay otros cubanos con hambre y tris-
teza. 
Los señores Chalons y Varona Suá-
rez no pensaron en los inconvenientes 
de la política de campanario, al cons-
t i tu i r las juntos de socorros. 
Con mucha cordura, con mucha j i » 
ticia ha pensado el ^IARIO DE LA MA-
RINA que hay algo confuso, osmro, 
sospechoso, en los cargos formulados 
contra un sargento y varios soldados 
del'Permanente por conspiración para 
la rebelión; asunto usté que ha deter-
«minado la formación de Consejo de 
Guerra y t raerá el castigo merecido 
de los culpables. 
A primera vista, parece muy burda, 
muy descabellada idea, la de asesinar 
el comerciante español de Artemisa se-
ñor Lucilo Palacios, después de arran-
carle un cheque para emplearlo en ar-
mas y municiones, porque, desapareci-
do el individuo, establecida la alarm-i 
en el pueblo i quién se atrevería á pre-
sentarse en an Banco á cobrar el che-
que, sin miedo de ser detenido? Y co-
brado él ¿cómo se realizaría la compra 
de armas y su conducción desde la Ha-
bana á los montes de Pinar del Río sin 
que se las detuviera en el camino? 
Pero, en fin, pase que cabezas des-
tornilladas pensaran en eso como en 
lo más natural del mundo. Y pase que 
en vez de comprar las armas, se que-
daran con el dinero los asesinos. Lo 
que no pasa es que veinticinco conser-
vadores de Artemisa estuvieran en los 
montes de Arahia esperando á los sol-
iados y que se les incorporaran salien-
do por esos campos al grito de ¡Viva 
el partido conservador y ahajo el go-
bierno liberal! 
'Creo, como el DIARIO DE LA MARINA, 
en el ipatriotismo de los conservadores 
y en la gran inteligencia de las perso-
iialidadcs que lo dirigen, para admitir 
que se unieran á ese movimiento que 
empezaba por una traición de los sol-
dados, seguía por el asesinato de un 
inocente español y acabaría por el do-
minio extranjero. 
Supongo que el juez y el fiscal de 
ese proceso militar tendean pruebas» 
de cargo apabullantes contra los reos, 
y entonces opino que se lies debe casti-
gar sereramentj. Pero, esto aparte, 
opino que se debe descartar toda sos-
pecha de eomiplicida'd contra el parti-
do consenvador, considerándote inca-
paz de cooperar á un acto infame, con-
tra el cual protestar ía indignado ei 99 
por ciento de sus hoimíbres. oposicionis-
tas, tal vez sectarios, pero no crimina-
les. 
No al Consejo de Guerra: á la pren-
sa liberal y á la opinión neutra hago 




Cuimpleai ahora, el día 4 del actual, 
dos años 'desde el día en que pagó su 
triibuto á la tierra el primer Presiden-
te de la Repúbluca cubana, y con tal 
motivo es que han venido su hija pr i -
mogénita y su noble viuda, á depositar 
una corona en la amada tumba. 
Mis homenajes de ddiente simpatía 
las acompañen en la piadosa peregri-
nación, y el Dios de las buenas alma^ 
mantenga en las suyas el suave inf lu-
jo de la resignaición; ya que el mundo 
no podrá ofrecer á viuda y huiérfana 
nada que compense la amargura de 
aquél inmenso desastre. 
No fui amigo político de Entrada 
PaAma; pero de sus virtudes persona-
les fui admirador y de sus condiciones 
de patriota honrado, también. 
'Es ten rara la honradez; el patrio-
tismo desinteresado es tan raro. . . 1 
Lo que usted me denuncia, señor 
Tomás Saenz. de Calabazar de Haba-
na, debe ser denunciado al Secretario 
de Gobernación ó al Gobernador. Eso 
de que viva usted en peligro, porque 
la casa vecina, construida s'n solidez, 
ruinosa, desde sus cimientas pueda pro-
dulcir desgracias en su caída. bien me-
rece que la autoridad lo vea. 
JOAQUÍN N . ARAMBTJRU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
A l destronado Abdelazis hacía tiem-
po que no le llegaba la camisa al cuer-
po y ha decidido ahandonar su resi-
dencia tangerina para cruzar el es-
trecho de Gibraltar. 
De la ciudad del famoso Peñón, on 
donde se encuentra, marchará proba-
hlemente á la Meca, en viaje de pere-
grinación. Esto al menos .so decía allá 
en la pasada primavera, época en que 
su turbulento hermano Muley-El-Ke-
vi r se hacía proclamar sultián en con-
tra de los derechos de Muley-TIafi'g. 
E l objeto real de aquel proyectada 
viaje, no era otro que el temor do que 
los muehos parciales con que Abdela-
zis cuenta, lo proclamasen nuevamen-
te sultán y su hermano Hafig hiciese 
con é)l alguna barbaridad semejante 
á la que cometió con aquel ambicioso 
(Roghi, cuyo f in desastroso hizo olvi-
dar á todo el mundo las perrer ías que 
cometiera por las inmediaciones rife-
ñas de la Alcazaba de Zeluan en don-
de por mucho tiempo fijó su residen-
cia. 
Más de una vez se negó Abdelazis | 
á ser proclamado caudillo de las mu-
chas rebeliones que se le anunciaron, j 
únicamente—dijo en cierta ocasión ; 
—aceptar ía de nuevo el trono, si no 
corriese riesgo alguno mi vida y se 
me asegura que he de gozar de una 
tranquilidad que tanto apetezco. 
Su hermano Hafig no ha desconfia-
do de él hasta ahora y sabe que no es 
capaz de tomar iniciativa alguna pa-
ra derrocarle del trono. Pero sí des-
confía, por lo débil de su carácter, ' de 
que puedan convencerle sus muchos 
amigos de la necesidad de ponerse al 
frente de la rebelión, y esto es lo qu1? 
lo i-iene asustado desde hace tiempo, 
no obstante las observaciones que le 
hacen de que, en todo caso, nadie se 
atrevería á poner la mano encima á 
quien ha sido sul tán del Imperio por 
derecho propio. 
A pesar de tales protestas, Abdela-
zis se muesítra dichoso cada vez que 
recuerda la triste situación de su co-
lega turco Abdul-Hamid preso en jan-
la de oro, y no queriendo perder la 
privilegiada situación que goza, pone 
piés en polvorosa y después de pasar 
por Alejandría, da rá en la Meca con 
sus huesos pecadores. 
Todo elle sin embargo, no pasan de 
ser suposiciones nuestras; pero como 
no ha de confesar el depuesto sul tán 
que el miedo es el que lo aleja de su 
palacio de Tiánger, lógico es creer que 
de una discullpa y la más apropiada 
para un musulmán es la de peregrinar 
hacia la Meca. 
Veremos, no obstante, en tdónde 
acaban estas idas y venidas del des-
tronado Abdelazis desde Tánger á 
Algeciras y de aquí á Gibraltar. 
'Cuantas veces se reunió la Duma ru-
sa, otras tantas fracasó, las sesiones 
dieron comienzo,por lo general, de ma-
nera tan turbulenta, que no ext rañó 
'á nadie que muchos representantes 
del pueblo fuesen á la cárcel directa-
mente desde la Cámara , haciendo el 
gobierno d-e 'Stolpine letra muerta del 
privilegio de inmunidad que reza pa-
ra todo parlamentario. 
Siendo tan borrascosas las sesiones 
de la Duma, era natural que los Pre-
sidentes de dicha Cámara no saliesen 
muy airosos en el difíril desempeño 
de sus cargos; por eso no nos ex t raña 
que protesten del actual presidente, 
que recuerden al anterior Mr. Murous-
toff, quien salió con las manos en la 
cabeza, según frase muy gráfica y que 
se haga alusión á Mr. Guchkoff que 
siendo presidente de la Duma, fué 
condeínado á prisión por haberse ba-
tido en duelo. 
Con tales pormenores no créennos 
fácil que el gobierno ruso encuentra 
^nien se haga cargo de un puesto quw 
tales disgustes proporciona, siendo lo 
más curioso el hedió de que aun exis-
te la posibilidad de que sea. disuelta 
la Duma actual, lo que constituiria en 
«u cuarta, representación, los comien-
zos de una serie periódica de disolu-
ciones violentas en la historia del par-
lamentarismo ruso. 
C O R R E S E X T R A N J E R O 
Horario de la primera jornada.—La 
noche del 3 al 4. 
Badajoz 6. 
A la cortesía de una de los viaje-
ros llegados hoy de Lisboa debo un 
ejemplar de " O Mundo", del que 
traduzco y telegrafío un interesantí-
simo relato de las imponentes turbu-
lencias de aquella capital, en el que 
se consignan las impresiones de cada 
momento de la lucha en la noche del 
lunes al martes, como indica la forma 
de horario que le ha dado su redac-
tor. 
Una y treinta mañana .—Hay gran 
alarma en la ciudad, Oyense descar-
gas. E l regimiento de infanter ía 16, 
acuartelado en Camipo de Ourique, se 
insurrecciona á los gritos de ¡Viva la 
repúbl ica! Hay lucha entre soldados 
y oficiales por querer apagar la insu-
jrrección. Los oficiales monárquicos 
son vencidos. La insurrección t r iun-
fa. Los republicanos entran en el 
cuartel á fraternizar con los soldados. 
El regimiento sale á la calle en medio 
de un entusiasmo loco, febril , rodea-
do del pueblo. Los soldados empuñan 
banderas verdes y encarnadas, dan-
do vivas á la república. Militares y 
paisanos dir ígense por el arco de Car-
valhao á Campolide, que es donde se 
encuentra el cuartel de art i l ler ía nú-
mero 1. Las fuerzas revolucionarias 
invaden este cuartel, en donde son re-
cibidas fraternal y entus iás tamente 
por el regimiento. Algunos oficiales 
intentan también vencer la insurrec 
ción. Las fuerzas que se adhieren y 
que son el grueso del regimiento res-
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A n e m i a s , 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n g r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n g o r d a r :: :: :: 
I>e venta en todas las flroernerías y boticas. 
C U B A - C A T A L U 1 T A 
E l sakmeito más simpático cíe la Habaua es el de CUBA-CATALURA, 
donde se saborean los más ricos helados y el sin rival BÍSCUIT GLACÉ. 
Mandamos sorbeteras á domicilio v también víveres de todas ciases v d*» 
superior calidad, á precios sumamente reducidos. 
Participamos al público que los lunes, miércoles y sábados tendremos 
el gusto de ofrecer en el saloncito de í-sta casa la' rica CREMA DE S A X T I -
L L T , original del dueño de esta casa. 
" C u b a - C a t a i i i ñ a " G a l i a n o 9 7 - T e l é f o n o s 1 2 1 5 y A - 3 9 1 8 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
ponden á fuarza con fuerza, y domi-
nan á los adversarios. Los dos regi-
mientos fraternizan, saliendo juntos á 
la revolución. E l estado de espír i tu de 
los soldados está lleno de decisión y 
coraje. La línea telefónica de Porto 
está cortada. 
Una y tres cuarto de la mañana .— 
Oyense en la ciudad salvas, que par-
ten de la Marina de guerra portugue-
sa, que saluda, á la bandera republi-
cana, izada en el crucero " D o n Car-
los". Afírmase que el contingente de 
los diversos barcos va á desembarcar 
en Rocha do Conde de Obidos para 
unirse á las fuerzas de t i e r r i adheri-
das, dirigirse al Palacio de las Necesi-
dades y proclamar la revolución. Ba-
jan la Avenida fuerzas de caballería 
municipal á galope. En la rúa de San-
to Amaro hubo tiroteo entre la Poli-
cía y el pueblo, huyendo aquélla. 
Dos de la mañana .—La fuerza mu-
nicipal acuartelada en el Carmo, sale 
á la calle. E l cuartel está vigilado 
por centineas, que no dejan que na-
die se aproxime. En los Paulistas, una 
compañía es tá formada enfrente del 
cuartel. En el Terreiro do Paco en-
frente del Correo, está una fuerza de 
la misma guardia. Oyense vivos t iro-
teos por los lados de Oaca. Dícese 
que en el regimiento de infantería 16 
murieron tres oficiales, uno de ellos 
el comandante-coronel Celestino de 
Costa. Dirígese hacia el Pálpelo de las 
Neeesidades fuerza municipal. Nos 
consta que en la Avenida hubo un 
encuentro entre la fuerza municipal y 
las fuerzas revolucionarias de artille-
r ía primera é infanter ía 16, vencien-
do éstas. Un grupo de revoluciona-
rios intentó apoderarse del Museo de 
Artilleiría, sosteniendo reñ ida lucha 
con la Policía. En varios puntos de la 
-o;nt? soj Jdu-Q%9p ozxq vp ipd 1 P0?™0 
móviles. Las fuerzas de Marina de-
sembarcaron. En el cuartel de los ma-
rineros hubo lucha para obligar á 
aquéllos á salir á la calle. 
Dos y media de la mañana .—El re-
gimiento de cazadores número 5 se ad-
hiere entusiást icamente al movimien-
to, yendo por las calles al grito dé 
¡Viva la repúbl ica! En el centro de 
la ciudad no hay casi movimiento. L a 
municiipalidad do Carmo defiende el 
cuartel. Del cuartel de infanter ía 16 
sacan varios oficiales heridos en ha-
macas para el hospital, y un solda-
do. En las inmediaciones del cuartel 
reina gran desasosiego. Un corneta de 
la municipal sale corriendo por la ca-
lle de San Roque arriba. Después, un 
impedido sube á caballo la misma ca-
lle con la carabina á un lado. La Ca-
ja general de Depósitos está guarda-
da por la municipal. Se dice que las 
fuerzas revolucionarias se encuentran 
al mando de un general y de un con-
tra-almirante. Las noticias del movi-
miento revolucionario son optimistas. 
Tres y quince de la mañana .—La 
infantería forma enfrente del Cuartel 
general. E l edificio de la Escuela Mé-
dica está rodeado por fuerzis d ^ i a 
Policía y municipal, que no permiten 
permanecer á nadie en las inmedia-
ciones del edificio. Continúan corrien-
do las mejores noticias sobre el mo-
vimiento revolucionario. Un vapor del 
arsenal, que quiso aproximarse des-
pués de la una de la noche al cruce-
ro f 'Adamastor", fué rechazado á t i -
ros de cañón. En todos los navios sur-
tos en el Tajo ha sido proclamada la 
república. En el pico de Lapa un gru-
po de revoltosos, perseguido por la 
Policía, mató, por defenderse, al guar-
dia 1.057, primo del "Homem Maca-
co". También fué herido gravemente 
otro guardia. E l regimiento de infan-
ter ía 1 formó junto á la estación de 
Alcántara-mar . Los marineros desem-
barcaron á las dos de la noche. En 
Aterro hay multi tud de revoluciona-
(rios ipaisanos, armados. Está intec-
ceptado el t ránsi to por la rúa de los 
j Santos. Oyese una fusilería constan-
i te. Una fuerza de lanceros descendió 
¡ por la Avenida. Otra del mismo rogi-
i miento por la calle de la F/strella. En 
I la plaza de los Restauradores está, 
una pa.rte del regimiento de caballe-
r ía 4. Grandes fuerzas de Policía re-
concéntranse en la Delegación de los 
Capellistas, desde donde se di r igán 
al Gobierno civil . Se ha vuelto á oir 
fusilería en el camipo de Ourique. 
Cuatro de la mañana.—En la tra-
vesía de los Ladrones, la cuarta com-
pañía de guardia municipales salió al 
encuentro de los revolucionarios de 
infanter ía 16 y de art i l lería primero. 
Los municipales dieron una descarga, 
á la que las fuerzas revolucionarias 
respondieron con otra. La fuerza mu-
nicipal retrocedió y la art i l lería res-
pondió con dos granadas. La muni-
cipal se desbandó y las fuerzas revolu-
cionarias continuaron triunfantes el 
camino del Palacio de las Necesida-
des. Junto al cuartel de ingenieros se 
aglomeraron las revolucionarios y l a 
Policía t r a tó de dispersarlos. E i pue-
blo rechazó la carga, obligando á la 
Pol ic ía á desbandarse. Las no Licias 
que h ' y no pasan de Aterro. El t rán-
sito connnúa interrmpido. .\1 hospi-
t a l de la Estrella han sido conducidos 
muchos heridos. Dícennos que, entre 
otros, en t ró allí el señor capitán Lino. 
K l gobierno ha estado reunido en 
Consejo. Nos consta que ?l regimien-
to de cazadores, acuartelado en San-
tarem, marcha sobre Lisboa. En el 
Palacio de los Navegantes hay páni-
co. E l Sr. José Luciano mandó llamar 
al Sr. Beirao para que se presentase 
allí hoy lo antes posible. Los revolu-
cionarios piensan tomar tres puntos. 
E l Palacio de las Necesidades, el te-
légrafo y el Cuartel general. Contra 
el te légrafo y el Cuartel general no 
ha habido aún ningún ataque. La 
fuerza de caballería municipal que se 
dispersó en la Avenida no ha sido 
atacada por la arti l lería, sino por las 
bombas de dinamita. Dícese que hay 
gran número de muertos y heridos. E l 
movimiento del hospital de la Estre-
lla ha sido asombroso. 
Cinco de la mañana.—A la hora de 
cerrar esta edicción no hay noticias 
positivas del movimiento destinado á 
implantar el gobierno de la libertad. 
Los grupos populares mantienen una 
gran decisión en la defensa de la cau-
sa de la nación. Marineros, infantería 
16. y ar t i l ler ía 1. se han portado bra-
vamente. A pesar de estar inteirum-
pido el telégrafo nos consta que en 
varios puntos del país se manifesta-
r á n las adhesiones al movimiento. 
En Barreiro el pueblo anda por las 
calles proclamando la república, cuya 
bandera se dispone á izar en la Casa 
Municipal . 
Cinco y diez de la mañana.—Todas 
las delegaciones de Policía están ce-
rradas. En el Rocío se encuentran la 
in fan te r ía 2, cazadores y una parte 
del regimiento de lanceros 2. Cazado-
res 5 tiene las "ametralladoras apun-
tando á las embocaduras de las ca-
lles. 
Siete de la mañana.—No es cierto 
que los cazadores 5 se adhirieran al 
movimiento; como por error dijimos 
anteriormente. Consta que la artille-
r í a está en la entrada de la Avenida. 
L a Municipalidad impide la circula-
ción. En la calle de San Roque estuvo 
una fuerza que se cree viniera de San 
Pedro Alcántara . 
Después de dar algunas cargas esta 
fuerza, se la vió extenderse por fren-
te de la calle de la Trinidad. Consta 
'que en aquellas cargas quedaron he-
ridos muchos municipales. 
Se dice que en la calle de Ferreira 
Borges, los soldados de lanceros y loa 
municipales se hicieron cargo de tres 
piezas que quedaron de la art i l lería 1, 
Corren muchas noticias alarmantes, 
más ninguna es cierta. Todo el pueblo 
de Lisboa ha madrugado. En casi to-
das las calles las ventanas están lle^ 
ñ a s de señoras. 
Hay gran inquietud. En las ¿¿lies 
donde no hay pelea hay numerosos 
g ia ipos^scut^ l^Vi . C o p t i ^ a sin 
ber noticias de lo que ocurre más allá 
de Santos. 
A las cinco de la mañana la artille-
r í a descendía por la calle de Don Pf-
dro V , cuando le cerró el paso un es-
c u a d r ó n de municipales. La art i l laría 
repel ió á tiros de cañón á la munici-
pal, que huyó por la travesía de San 
Pedro. Se presume que la artií léría, 
creyendo que había más fuerzas, re-
corr ió toda la Avenida. Se afirma nu". 
salió la bater ía de Queluz on t na re l i i 
para Lisboa. 
En el puesto médico de la MisíTÍ-
cordia se dió entrada á muchísiraoa 
municipales en estado grave. 
Ocho de la mañana.—En el puest"» 
de la Mi-sericordia entraron cuatro 
cabos y un soldado de la guardia mu-
nicipal. Se ret iró la fuerza de infan-
ter ía qu? en el largo do Trinidad es-
peraba el paso de la art i l lería. CorM 
el rumor de que el rey D. Manuel no 
es t á en el Palacio de las Necesida ' ^ 
sino en el mar. 
Sn dice que ha llegado el regimien-
to de infanter ía acuartelado en Covil-
ha. Art i l ler ía 1 y el 16 está en la Ro-
tunda. 
Con ĝ usto ponemos en conocimiento de las familias, que los precios de 
esta casa no serán alterados y continuarán siendo siempre los mas bajos de 
la cotización de la Lonja y toda la mercancía de p r i m e a * con peso exacto. 
Víveres finos y corrientes, licores, vinos, latería, frutas frescas y en 
conserva, etc., etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
BUSTILLO Y SOBRINO. 7 8 , GALIANO 7 8 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA F A M I L I A S 
A Z A F R A N " E l I R I S " 
: :QUE RICO ES:: 
Su pureza. írarantfa. color, aroma y -fl-" 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tia:io. Loa paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o : 
J e s ú s Mar ía N'tim. 4. esquina á Inquisidor. 
Correo. Apartado n ú m . 1226. A. Agal ló . 
12498 26-1 N. ; 
P E R D I D A 
F.n el halle, A bordo del "Espagne. sa 
e x t r a v i ó un reloj de oro con las Iniciales 
J . P . marca "Longlnes" con Leopoldina f 
un clac con las iniciales J . M. P- L a per-
sona que lo devuelva á. Teniente Rey 21, 
se le grratificará. 12494 lt-1 3d-2-
c 2921 12-12 
o 933 8-29 
T D i T Í R A F M H G E S i V E f i l T á l 
La meior v m á s sdasil l i d3 a 3 l í e i r . 
J m/ . 1 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l e i m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OENTL-ÍA.L, jL?aii*r y Obradla. 
C 2714 26-27 & 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A CONDE Y Ga. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Proonctos de una INDUSTRIA CTJBA\.\ . última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, saperande al mármol y piedra nata-
ral en ornamentación, pnlimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y bal* astradis. — Pr-ciosas mesas de cafés, Usas y con rótuioc. 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concenúente al ramo. 
S E S O L I C I T A N OPERARIOS 
Calle de Corral Falso n m s . l ? 7 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con mnestras. 
!S18 
DIAEIO DE LA MAEUTA,—"Bdw^i i " la tvrfc. —Srrñrmhr* ir á* 1910. 
fEn el á lbum de la Srlta. Paquita Ponce de León; 
Ostentas la hermosura del Angel del Ensueño 
Y yo como poeta me juzgo muy pequeño 
Para cantar las gracias que el cielo te prestó; 
Horacio. Homero, el Dante, poetas sin iguales. 
Pudieran darte estrofas sublimes, ideales. 
Estrofas que no puedo, Paquita, darte yo. 
Yo sólo he de decirte que tú entre las mn.Ípro> 
Eres la más hermosa, la más divina pres; 
E igual qne es la arucena la reina del pensil, 
Tú riges el imperio de la ideal belleza. 
Tú imperas por tus gracias y angelical nofetan 
Lo mismo que una egregia emperatriz gentil. 
Lo hermoso, lo divino al corazón sednce, 
Y ese mágico encanto que en tu semblante hxce 
Me llena de consuelo, me oolma de ilusión. . . 
Tus ojos han calmado infinidad de agravios. 
Y . al ver tus lindos ojos y tus divinos labio?. 
E l alma se sonríe, se alegra el corazón. 
Venus. Judit. Cleopatra. Helena y Artenusa, 
Tus garcías envidiaran y tu ideal sonrisa 
Y tu flexible talle cual caña de bambú ¡ 
Pues tú de las mujeres la más divina eres. 
Eres la egregia reina de todas las mujeres.. . 
Y el mundo fiiera un cielo si lo quisieras tú. 
CONSTANTINO FERNANDEZ. 
Habana. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i i a d " 
Los niños pobreg y desvalidos cuen-
tan s*lo con la generosidad de las per-
nonas buenas y caritativas. Noceai-
tan alimecAos. repitas y cuanto pueda 
producirlea bienestar. El Di&pensano 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop> 
ta v calzado. 
Dio» premiará k las P*"^*8 qu* 
no olvidan á los niños desvaidos-
E l Dispensario se hali& en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba. 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y S9BRBM0S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 662, Telégrafo: Teodomiro 
C 8 R R E 0 B E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Inaugnración del Hotel Ritz en Ma-
drid. 
Con una briaiante fi-sta. rVgna de la 
Sociedad propietaria y de las distitn-
gaidas personas invitadas al acrto, 
inauguróse el espléndido Hotel Riitz, 
el más suntuoso y elegante de Espa-
ña y á la aitura de los níás celebrados 
del extranjero. lilena por coauipleto el 
nuevo hotel cuantos detaÜles de "con-
f o r t / ' higiene y buen gasto pueden 
eligirse. Su privilegiada situación en 
el paseo del Prado (plaza de Cáno-
vas), con fachadas á la de la Lealtad 
y caHc de Felipe I V , es decir, en uno 
de los sitios más céntricos y elegan.t^s 
de Ma<lrid; »u extensión do treinta 
mil pies cuadrados, sin contar el jar-
.i'm amejo al edificio; su aspecto exte-
rior, que le hace ser uno de las más 
aoberbios edificios modernos de la ca-
pital, y la proximidad á la Bolsa. Ban-
co de España, Congreso, nue<va Casa 
de Correos, Retiro, Museos de Bcpro-
duccionee y del Prado, principal moti-
vo de la visita k la corte de muchos ex-
tranjeros, permiten augnirar á su Con-
sejo de Administracióni un erran éxito 
en su laudable empresa de dotar á Ma-
drid de un hotel digno de la capiUl 
de España. 
Los Reyes, la Reina Maidre y los In-
fantes honraron con su visita Hotel 
Ritz, que recorrieron detenidamente, 
Acompañados del señor Canalejas, de 
varios Ministros, el Gobernador C m l . 
del Marqués de Comillas y del Consejo 
de Administración. Sus majestades y 
altezas aceptaron un té, saliendo eoni-
plwrki'wiimas de cuanto habían visto y 
teni«ndo elogios para el adelanto y ex-
quisito gujíío con nue se ha hecho toda 
la instalación del hermoso hotel. 
Componen su Consejo de Adminis-
tración los señores Marqués de G-ua-
dalmina, presidente: consejpros. Mar-
qués de I van rey, Conde viudo de A l -
biz. don Luis de Errazu. don Ensebio 
G-üell y López, Barón de Gunzburg, 
don H . B. Higgins, don AV. Harris, 
don Mariano de Cuadra, secretario, y 
don José Asensio y Caro, vicesecreta-
rio. 
E l prorrecto del hotel es obra del 
ilustre arquitecto francés M. Mewes, 
llevándose á 'cabo los trabajos bajo la 
dirección dd arquitecto don Luis de 
Landecho. secundado eficazmente por 
su compañero don Lorenzo GaLlego. E l 
edificio es todo de ladriRo. piedra y 
hierro; consta de nueve pisos; tiene 
180 habitaciones para 200 viajeros, 75 
salas de baño y 105 w. c, habiendo as-
cendido el presupuesto general de las 
obras de conirtrucción á cinco miLlones 
de pesetas. En la imposibilidad de en-
trar en detaUes de cuánto de notable 
hemos visto en el Hotel Ritz, baste de-
cir que el " h a l l . " los salones de dos-
canso, el comedor, la terraza, las salas 
de descanso y tertulia, la salla de fies-
tas y los servicios todos, espléndida-
ircente atendidos, causaron impresión 
gratísima á cuantos acudieron ayer á 
la hermosa f iesta de inauguracián. 
Madrid esitá de enhorabuena con la 
inauguración del Hotel Ritz. 
Bi ex-Iníante don Alfonso 
Como se recordará por tratarse de 
un suceso que adquirió gran relieve en 
el mes de Julio del año anterior, el 
hasta enltonces Infante de España don 
Antonio de Orleans. hijo de la Infan-
ta doña Eulalia, fué exonerado de tía 
alta jerarquía, mediante un decreto 
que firmó el Rey, el 16 del mes citado, 
en San Sebastián, por hatoer contraído 
matrimonio en Cobnrgo con la prince-
sa protestante Beatriz de Sajonia-Co-
Imrga-Gotha sin haber llenado los re-
quisitos ni obtenido los consentimientos 
que. según su clase, eran necesarios, 
conforme á las leyes vigentes. 
Pocos días después de tal acnntfvi-
mieryto hablóse ya de la rehabilitación. 
Hasita se llegó á citar el caso de la In-
fanta doña Josefa Fernaaido de Bor-
bón casada con el cubano señor Güell 
y desposeída de su jerarquía, que, con 
efecto, fué rehabilitada en el goee del 
tí tulo de Infanta de España. Los suce-
sos de Melilla, la semana trágica de 
Barcelona y e3 cambio político ocurri-
do á fines de Octubre de 1909, impi-
dieron que la idea, cristalizase; pero 
normalizada la situación, el proyecto 
surgió de nuevo. Un capitán de infan-
tería, don Antonio Ganeía Pérez, pro-
fesor de la Academia de Tciedo. fué e!, 
inici-adoo' de la campaña. Muy pronto 
riéronse sus gestiones favorecidas con 
la adhesión de casi todos los antiguos 
compañeras del ex-Infante para que és-
te pudiese reingresíir en el Ejército. 
A punteo de ser presentada la corres-
pondiente solicitud, un incidente ines-
perado, del que seguramente conocerán 
das Cámaras en una de sus primeras 
sesiones, ha vuelto á interrumpir el 
proyecto: la jurisdicción militar ha 
tomado cartas en el asunto, y el oapi-
íán don Antonio García Pérez está 
procesado, aunque en libertad provi-
sional. 
Es muy probable que el asunto sea 
tratado en el Congreso por un diputa-
do republicano. 
E l Congreso de la Poesía 
Se ha reunido de nuevo la Comisión 
orgajiizadora de este Congreso para 
continuar sus trabajos y ultimar el 
programa definitivo de la sotemne 
Asamblea. 
En la lista de los congresistas figu-
ran los nombres más ilustres de las le-
tras extranjeras y españolas. Y la pre-
sidencia de S. M . la Reina ha de con-
tr ibuir á hacer memorable, como nin-
guna otra, esta importante obra de 
cultura, sin antecedente en el mundo. 
Cuéntase con poesías de los más 
Diputaciones españolas. Lo que no hi-
cieron las Lniversidades ni les Institu-
tos lo han hecho ejeraplarmeníte las cor-
poraciones provinciales y municipa-
les de Alicante, Almería. Avila, Oáce-
grandes poetas y con eíl concurso de 
eminentes oradores, y hasta se espera 
que una augusta pluma diserte sobre 
' ' L a poesía del hogar." 
La Poesía en la Historia, en la Cien* 
c'.-a. en el Teatro; la Poesía del Pueblo. 
(1 • la Pan-ia. de ia Mujer, etc., serán 
temas tratados por insignes escritores, 
y la Po€s í#de la Palabra será el asun-
to del orador que ponga f in á una de 
las sesiones. 
De las monografías sobre la Poesía 
en las regiones que fueron encargadas 
para formar volúmenes distantes á los 
señores Vicenti, Rodríeuez Marín. 
Llórente. González Blanco, Bonilla, 
Puyol, Moncva, Alomar, etc., se leerán 
algiuics extractos y poesías en las dis-
tintas lenguas regionales. 
Una de las notas más altamente sim-
páticas que nos ofrece el Congreso es 
la adhfsión de ¡os Avuntamientos v las 
res. Castellón. Gerona. Lérida. Ovie-
do. ¡Nan Sebastián. Se^ovia. Sevilla y 
algunas otras, nombrando sus delega-
dos y subvencionándoles para su asis-
ten ta al Congreso de Valencia. 
Los gobiernos de las repúblicas ame-
ricanas, en su mayoría, tienen desig-
nados también sus delegacdos que, mu-
dos á los muchos de Europa, darán 
brillantez á la gran Asamblea. 
La infanta doña María Teresa ha 
sido portadora desde Munich de las 
muy entusiastas adhesiones é inspira-
das poesías que los insignes poetas ale-
manes Grafenberg. Heyse. Dinrauer, 
Kurz, Spieimaun. Baff. Steinwatz. Os-
t in i y otros muchos entresraron á S. A. 
doña Paz de Borbón para que las hi-
ciese llegar á la Comisión organizado-
ra del Congrvso. 
E l " L i b r o de Oro" promete ser, con 
los magníficos originales ya reunidos, 
una de las más importantes antologías 
que hayan visto la luz. 
i iPiHALLETS! iFAHALLETS! 
D e r o s a , l i m ó n , c h o c o l a t e , f r e s a , v a i n i l l a , 
a z a h a r , p i ñ ó n , a l m e n d r a , p i s t a c h e s , n a r a n j a , c a -
l e m e n t a , e t c . . e t c . , á 5 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
L o s m á s r i c o s d e l a H A B A N A 
H o y , c u a n d o h a g a s u p a s e o p o r O i s p o , e n -
t r e y c ó m p r e l o s e n 
L A H A B A N E R A , O B I S P O 8 9 
EL ELEGANTE Y COMCURRIDO SALON PARA FAMILIAS 
i 
c 3004 2-81 
> ' 
GRAN TEMPORADA DE INVIERNO 
D E 1 9 1 0 Y 1 9 1 1 
H a b i e n d o e m p e z a d o l o s d í a s f r í o s e n q u e 
s e h a c e i n d i s p e n s a b l e u n e l e g a n t e t r a j e d e 
i n v i e r n o , q u e r e m o s s e r l o s p r i m e r o s , c o m o 
s i e m p r e l o h e m o s s i d o , e n E X H I B I R l o s ú l t i -
m o s y v a r i a d o s m o d e l o s q u e e x c e d e n á m á s 
d e t r e s c i e n t o s e s t i l o s , t o d o s r r ) u y á p r o p ó s i t o , 
e n c a l i d a d y e l e g a n c i a , p a r a e s t e p a í s . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e b e n t e n e r e n 
c u e n t a q u e n u e s t r a C A S f l e s l a q u e s i e m p r e 
t i e n e e l m á s c o m p l e t o y v a r i a d o s u r t i d o q u e 
s e p u e d e d e s e a r . 
D E M A U R I C I 
S A N R A F A E L 2 7 
AMERICANA 
I Y J U A N 
T E L E F O N O A . 3 9 6 0 
r o X í J L i E J T I n a " 1 0 6 
HJENKY D E M E S S E 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(Vtr»ión Castellana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O 11 
(ICeta novela., publicada por la casa edito-
rial do Gamier y Hermanes, de P a -
lie, se encuentra do venta en la 
casa de Wllson. Obispo 62.) 
íCont lnüa . ) 
'Allí se hizo servir un kirsoh v bebió 
cuatro copitas ck él. 
Cinco roinntoa después llegó á la 
avenida de N'eiiilly. 
Cuando pasaba por la plaza del 
Mercado dieron las diez en la iglesia 
del pueblo. 
Fabrieio iba desconocido. Ha.bía es-
cogido cem cuidado RU trañ'»: llevaba 
un sombrero hongo flexible, una es-
pacie de capa larga con la cual podía 
ocoltAr completamente sus facciones, 
y por f in se h&Ma pue«to uims anti-
parras arnVes que trasformaban ra-
dicalm^mo m rostro. 
—¡'L-as diez! d i jo ; dentro de uu 
Esa idea le hizo •estremecer; pero, 
<ioimnado ya por la pasión, obedecía 
4 una fuerza invencible que le impe-
lía hacia adelante. 
E l alcohol que había bebido, la pri-
sa de la marcha y su delirio cerebral 
habían activado la circulación de |a 
sangre. Su pulso dwba cerca de cien 
pulsaciones por minuto. 
Era tal su estado febril, que á vooes 
no dist inguía las cosas á su alrededor 
sino muy confusamente, ó bien creía 
ver á los 'árboles de la avenida au-
mentarse y correr en sentido contra-
rio de su acelerada mardha. 
La aa-enida, que es muy ancha, rec-
ta é iluminada hasta perderse de vis-
ta por varia-s líneas de reverberos, 
le parecía interminable. 
Por lo demás, estaba completamen-
te desierta, todos los almacenes ce-
rrados, excepto las tiendas de vinos 
y licores, cuyos escaparates ilumina-
dos arrojaban d*» trtdtJO en trecho 
sobr* la acera nwincihas luminosas. 
I>e repente pasó un '•arma.ie roban-
do la acera por donde caminaba Fa-
bricio. 
E l joven arrojó un grito sordo y se 
volvió. 
K l carruaje ya estaba lejos. 
—'¡Xo me he equivocado, se dijo. 
[Es -'lia: ¡es olla! 
J¿LU, .era « CiaUriela dd tíucy-bor-
! náns . quien su abuelo acompañaba 
á la calle del Faubourg-Saint-Honoré, 
y Mario. Á quien Fabricio no había 
visto, los acompañaba. 
La casualidad había produoido eŝ  
oncuentro. como si'la fatal casualidad 
hubiese querido hacerse cómplice del 
uegro destino de Fabricio. 
—-¡Xo puede estar aquí de vuelta 
íhasta dentro de tres cuartos de hora! 
se dijo Fabricio. ¿.Qué haré mientras 
tanto? 
Y prosiguió sn marcha, siempre con 
ta nrsma rapidez. 
A medida que se iba acercando al 
puente de Xcuilly, le parecía que va-
gaba por un país -deshabitado. En 
aquella época, las casas que se elevan 
hoy día hasta el final de la avenida 
no estaban todavía construidas. 
ha so ldad que le rodeaba era del 
agrado de Fabricio; so encontraba eu 
ella más á gusto. ¿ Xo debía acaso ser-
virle ? 
Las ideas del joven ŝ  iban hacien-
do pop momentos más confusas. 
La embriaguez, aumentada por ei 
viyfl airí» que silbaba en sus oidos. iba 
apoderándose lentamente de él. 
De cuando en cuando su mano apre-
taba en el bolsillo, debajo de la ca-
pa, d mamro del mchil lo que habí.* 
i llevádó. 
k üuibv uu luuiuento cu <¿ue hat̂ a lu 
sacó del bolsillo, para manejar su ho-
ja fina y acera)d<a. 
Estremecióse al ver el briHo que 
despedía el acero, y después de haber 
probado la punta en su dedo, sujetó 
sólidamente á su puño el mango d i 
su arma, que estrechó con fuerza. 
—Ya estamos, dijo en voz alte. 
Allí es. 
Luego se estremeció, porque el eco 
había repetido esta palabra: " ¡A l l í 
es!" 
Fabricio había llegado cerca del 
puente. Torció á la derecha y siguió 
el curso del Sena bordeado en aquel 
sitio por grandes árboles que elevan 
en verano su follaje sobre el agua del 
rio. 
Pronto se encontró ' ie laníe de la 
casa adonde se había retirado el señor 
Cardinet. 
Entonces rep i t ió : 
—¡ Allí es! ¡ allí es I 
Había ido do* veces á casa del se-
ñor Cardinet. enviado por el señor 
'de Bucy-í/onváns. para asuntos d-2 
inferas. 
— i Xadi* ! se dijo Fabricio. La ca-
sa está aislada Todo el mando 
duerme por estos alrede.-dore8...El lu-
gar está bien ewoerido...Perfectamente 
Entonees bajó hssta e] declive del 
r ío y se detuvo allí, eífneihando los 
lejatK* nimvrp* <.U izaría, murmullo 
sordo que de noche se puede oir en 
nn radio bastante extenso, al rede-
dor de la gran ciudad. 
Luego miró correr el agua salpican-
do los taludes contra los cuales se es-
trellaba. 
—'Mañana, pensaba, habrá desapa-
recido el obstáculo que me separa de 
ella. . . y Gabriela será mía. . . mía. 
Por un momento se tamba3eó, 
— i Estaré ebrio? Quizá. ¡Pues bien, 
tanto mejor! Eso es lo <jue yo necesito I 
De prcmto. se esrtremeció.. . Kn una 
posesión ••ontigua aullaba un perro, y 
se dice qne los perros aullan cuando 
va alguien á morir. 
.Sacó de nuevo su puñal y ma^uinal-
mente hizo el gasto de herir. 
Dieron las once á lo lejos. 
YA que esperaba ya no podía tardar. 
Su-bió del talud al camino y se acer-
có k la casa de! señor Cardinet. 
A lo lejos oyó sonar claramente el 
ruido de un carruaje que parecía irse 
acercando. 
—Debe <ior ©1. 
T sintió desfallecer. En aquel 
momento decisivo parecía haberle 
abandonado todo su valor. 
—;Vamos! se dijo. ¿Seré cobarde 
acaso ?.. . ¡ Es ta r ía gracioso ! . . , 
Enraminó^e apresuradamente hacia 
t i fu^utr-, dando U voli ta al DMMlle, á 
fin de ver llegar el carruaje que coo-
ducía al señor Cardinet. 
Llegó á punto de ver brillar las dos 
linternas del carruaje que subía por 
la avenida, á cincuenta pasos del puen-
te, y no tuvo tiempo sino de echarse 
hacia la sombra, detrás de una pared. 
—¡El es! m u r m u r ó ; esta vez es él. 
En efecto, era el señor Cardinet que 
volvía á su «-asa después de haber con-
ducido á Gabriela al hotel de Bucy-
Lornáns. 
Fabricio oyó claramente en el silen-
cio de la noche una voz que le gr i tó-a i 
cochero: 
—¡Al to! 
Y conoció la voz del señor Cardinet. 
Entonces se apoderó de él un in5Ti-
p era ble temblor nervioso, y su cuchi-
llo, á pesar de estar bien afianzado en 
su puño, se agitó con extraño y acom-
pa^do •movimiento. 
El cochero del carruaje había dete-
nido su caballo. 
—Tomad, ahí tenéis cinco francos, 
le dijo el señor Cardinet. 
—Pero, señor, no habéis llegado á 
vuestra puerta. 
—Xo. porque están arreglando el 
camino, y además, no tengo mis que 
dar algunos pasos para llegar á mi ca-
sa. 
DIARIO D E L A MAKEtf A — B . U c t t ta -taTiie.—.Vmiwnbiv 1». IDIO. 
E L B A N C O N A C I O N A L 
E N P I N A R D E L R I O 
Desde mañana , las oficinas de la su-
cursal del Ba»eo Nacional en Pinar 
del Río quedarán instaladas en la 
nueva casa Mart í número 67. edifica-
da expresamente para las mismas. 
Los directores de esta Insti tución 
tenían el propósito de inaugurar el 
nuevo pdifieio con algunos festejos, 
para correspondfr á la protección f|ue 
«jl pueblo de Vuelta Abajo les dispen-
sa: pero, considerando que lot? últimos 
ciclones que han devastado la pro-
vincia, han causado pérdidas y daños 
inmensos y que tal vez los ánimos no 
estuvieran bien dispuestos para regó, 
cijos y fiestas, han acordado suprimir 
éstas y entregar al G-obemador la can-
tidad que en ellas pudiera gastarse, 
para qne )a distribuya entre los po-
bres de la provincia que más hayan 
sufrido á consecuencia de los ciclo-
nes. 
Muy plausible nos parece esa de-
terminación de ]o% Directores del 
Banco Nacional. 
L A S E L E C C I O N E S 
Las ele-ecioneís se están verificando 
en esta •ciudad medio del mayor or-
den, sin qne hasta la hora en que es-
cribimos estas líneas se resristre. afor-
tunad amento, alteración alguna. 
Se advierte muy poca animación en 
el cuerpo electoral. 
Los agentes de los partidos reco-
rren loe colegios en automóviles y ca-
rruajes, llevando los electores á vo-
tar. 
Cada carruaje ostenta, pendiente 
del fucile, un cartel de cartón can el 
nomibre de la agrupación política á 
que pertenece. 
Los candidatos oficiales también vi-
sitan los colegios, enteránd-ose del es-
tado de la votación, que se está rea-
lizando con gran lentitud. 
De continuar el retraimíiento que se 
nota, el número de votantes ea esta 
ciudad s-erá inferior al de las úl t imas 
elecciones generales. 
Todo hace presumir, dada l a cor-
dura con que se viene procediendo 
por los agentes electo ra les de las 
agnipaciones políticas, que transcu-
r r i rá el día sin que ocurra ningún es-
cándalo n i suceso que altere el orden. 
LOS COLEGIOS 
A las siete de la mañana se abrie-
ron los colegios, comenzando la vota-
ción . 
El único colegio que no se abrió á 
la hora que señala la Ley, fué uno del 
barrio de Jesús María, que lo hizo po-
eo después, dando lugar 'á la corres-
pondiente protesta. 
L A VOTAiCION 
Lo* el'víovos que concurren á los 
cclpsritis tiejifjn en muchos de ellos 
que esperar gran rato á que les llegue 
• •! turno .para poder ejercitar su derc-
(lio electoral, por la l e n t i t u d con que 
f.t efectúa la votación. 
PEQT*EÑAS PROTESTAS 
En muchos colegios electorales se 
Vienen originando pequeñas protestas, 
porqué los agentes electorales y los 
miembros de las mesas, valiéndose de 
argucias y pretextos, les impiden 
ejercitar su derecho á algunos electo-
res nue encuentran el debido apoyo 
fp los delegados de sus partidos. 
SELECCIONANDO 
Adviértese en muchos electorales el 
d -.T) de i^eleccionaT los cajidivlatos. 
E L PRESIDENTE 
A las ocho en rpunto de la mañana 
salió (Je Palacio el señor Presidente de 
la República, en unión de su hijo el 
R^ñcr Miguel Mariano G-ómez y del 
repitan Ayudante señor Espinosa, d i -
rigiendose á pie al 'Coíegio del barrio 
d i Templete, situado en 'la calle de 
les Oficios número 4, donde depositó 
su voto. 
Ejercitado ese derecho electoral, el 
g: neral Gómez regresó á Palacio. 
RECORIE'NIDO LOS OOLBG-IOS 
El Suibsecretario de Oobernación se-
ñor A rango y Mantil la, acompañado 
de los Jefes de la Policía, Secreta y 
de la Especial de Gobernación, seño-
res ligarte y González, recorrió esta 
mañana en automóvil , los colegios de 
la ciudaíd. 
L A POLIOIA 
En cum'pilnniento de la Circnilar de-
rrotada solrre elecciones ipor el Jefe dé 
la Policía Nacicxnal, general Armando 
de J. Riva, todos los individuos de di-
cho cuenpo. que tienen derecho al vo-
to, pasan á emitirlo sin armas, pues el 
'"•cíluíb" y el revólver lo dejan deposita-
dó en las Estaciones de Policía. 
Lo,s caipitanes están constuidos en 
la.s Estaciones con la fuerza de reserva. 
E L DR. ZAYAS 
E¡ Vicepresidente de la Rapwblica, 
doctor Alfredo Zayas, acompañado del 
coronel don francisco Martínez, se-
gundo J e f e do la Policía Nacional, en 
liso de licencia, ha estado recorriendo 
en un cotíhe de ¡plaza, la mayoría de los 
colegios. 
A las 9 a. m. estuvo en el colegio 
• le San José entre Soledad y Araaníbu-
ro. dorude conferenció brerveraente con 
uno de los agentes electorales. 
EN LA JE F A T T RA DE P O L I C I A 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana, y con objeto de acudir á aque-
llos lugares que requieran su presen-
cia, sé encontraba constituido en la Je-
fatura d? la Policía el general Arman-
do de J. Riva. a-compañado del Segun-
do Jefe accidental. Capitán Duque 
Estrada, y efe sus ayudantes Capitán 
señor Varona y Teniente señor Cárde-
nas. 
También se encontraban allí consti-
tuidos para recibir órdenes el Capitán 
señor Torricellas y los tenientes I n -
cháustegui y Ramírez. 
La escolta del general, que está pro-
vista de arma larga, también se en-
cuentra acuartelada, y dispuesta á sa-
j l i r oportunamente en los carros ambu-
lancias disponibles al efecto. 
Toda la fuerza de caballería se halla 
en la Tercera Estación de Policía, 
preparada para cualquier evento. 
SIN NOVEDAD 
La fuerza de la Policía Nacional 
que ha estado prestando servicio des-
de las 6 a. m. hasta las 10 y rogdli, 
hora en que ban resrre.sado á sus res-
petivas esrtaHonPK, ha informado que 
en sus re5ipectiva> demarcaciones no 
ba ocurrido novedad alEruna, y que los 
colesgios eeitatban funcionando ^on ci 
mayor orden. 
PUNTA Y COLON 
En los colegios electorades estable-
cidos en los barrios de Colón y Punta 
se ha. notado durante la mañana algu-
na animación, sin que haya ocurrido 
en ninguno de ellos escena desagrada-
ble qne registrar. 
En un colegio del barrio de la Pun-
ta no se permitió la emisión del veto 
al -pardo Eustaquio Valdés. conserva-
dor, porque no tuvo ninguna persona 
que lo identifica.se. 
BAPKIO DE L A CEIBA 
iHasita las 10 y 50 que nos retira-
mos d»'l 'barrio de la Ceiba, no había 
ocurrido novedad en ninguno de los 
cuatro colegios. 
La votación en este barrio se efec-
túa con poca animaeión. 
JESUS M A R I A 
También en el barrio de Jesús Ma-
ría se observa falta de entusiasmo, 
pero la tranquilidad era absoluta. 
En el tercer colegio sufrió un ata-
que de gota el miembro de la mesa 
don Mario Maig, vecino de la calle de 
Suárez número 115, siendo conducido 
en un coche á su domicilio. 
En la calle de Puerta Cerrada su-
frió un ataque un señor de apellido 
ILoredo. que momentos antes salió de 
depositar su voto en el segundo Co-
legio establecido en la escuela "'Luz 
Caballero." 
E N ARSEíNAL 
En los colegios números uno, dos y 
tres, situados ?u el Asilo Nocturno 
"Jul io de Cárdeivas." Someruelos TI 
y Apodaca 22. respectivamente, se ha 
ido verificando la votación con bas-
tante animación v el orden es com-
p e t o . 
EN E L C A L V A R I O 
En los colegios del Calvario no ha 
oenrr id í noveda#l. realizándose la elec-
ción sin animación. 
Los conservadores protestaron de 
que permitieran votar á José Montes 
Pérez, vecino de Marqués de la Torre 
3, que ya lo 'había hecho en un Colegio 
de Jesús 'del 'Monte. 
'Dicho individuo al parecer estaba 
inscripto en dos colegios. 
LOS DEMAS COLEGIOS 
En todos los demás colegios dfc] tér-
mino no ha ocurrido tampoco nove-
dad. 
La mayoría de las protesitas han si-
do verbales y carecen de imiportancia. 
NOTICIAS DE PIBOVINOMS 
E l Oobernador Provincial de San-
tiago de Cuba ha da-do cuenta á la Se-
cre tar ía de iG-obemación de haberse 
abierto los iColegios electorales de 
aquella ciudad, el Coibre, Caney y 
Songo, sin novedad. 
Iguales noticias ha tenido el De-
partamento citado de los Colegios de 
Hoyo Colorado, Alacranes, Consola-
ción del Norte, Trini-dad, Jovellanos. 
Unión de Reyes, Bolondrón, Candela-
ria, Matanzas y J iguaní . 
(Por te légrafo) 
Vinales, Noviembre 1°., 7.30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Comenzada la votación, hay tran-
quilidad completa. 
E l Corr&sponlsal. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S -
REOIBIMIENTO A L DR. ANTONIO 
GONZALO PEREZ 
De regreso de la Argentina, llega-
r á mañana, á las seis de la misma, á 
este puerto, el doctor Antonio Gonza-
lo Pé rez ; el Cluz "Enrique Villuen-
dasr' y la Comisión "Pro-Gonzalo Pé-
rez' ' invitan á todos los amigos y co-
rreligionarios de tan eximio hombre 
público, para que concurran á la hora 
expresada al muelle de Caballería, 
donde habrá varios remolcadores pa-
ra i r i recibir á nuestro amigo. 
Por e l Club "Enrique Villuendas." 
Leopoldo Ramos Parets; .por la Comi-
sión, Enrique Varona y Felipe de la 
Masa. 
U N S A L T O 
En la carta de Europa de nuestro 
ilustre compañero Justo de Lara . " 
publicada en la edición de esta maña-
na, aparece, en el tercer párrafo, el si-
guiente salto de l inotipo: 
"Antes al contrario, por mucho que 
el Rey se escondiera en los momentos 
de peligro, por escaso coraje que hu-
biera manifestado en la pelea, se le 
inventar ían rasgos de heroísmo no 
menos notables que los muchos que 
han "da vez que la suerte y la disci-
plina el etc. ' ' 
Dicho párrafo debe leerse as í : 
"Antes al contrario, por mucho 
que el Rey se escondiera en los mo-
mentos de peligro, por escaso coraje 
que hubiera manifestado en la pelea, 
se le inventarían rasgos de heroísmo, 
no menos notables que los muchos 
que han pasado por verdades en la 
historia cada vez que la suerte ó la 
disciplina y el valor de un ejército 
han decidido el triunfo de algún jefe 
de Estado. E l éxito es todo. "No-
thing succeeds like success.'' (Nada 
tiene tanto éxito como. . . el éxito.) 
Esto que dicen los prácticos anglosa-
jones, es lo mismo, en otra forma, que 
puso Calderón en labios de su burles-
co personaje." 
X r o m p e t e r í a s 
—¿Por qué llora ese niño, Carmen-
cita? 
—¡Av. hi jo! Está lorando por una 
cosa que mueve á risa y á enfado á 
la vez. Esta mañana le oyó el mé-
dico hablar de la trompa de Eusta-
quio y óyele lo que pide con ese be-
cerreo capaz de aturdir y descompo-
nerle los nervios al mismo Lueifer: 
—¡Yo quiero una trompa de Eus-
taquiooo! ¡ Yo quiero una trompa de 
Eustaquiooo! 
—Ven. n iño : vamos á " E l Bosque 
de Bolonia" á buscar la trompa de 
Eustaquio ó la trompeta de Isaías ó 
la del juicio final. 
A l oír esto Carmencita le dice á su 
marido que duda de que encuentre 
la trompeta del juicio, porque tiene 
noticias de que " E l Bosque de Bolo-
n i a " lo vendió en estos días para usos 
políticos. 
sitahle camino qu* hoy tenemos desde 
"Tivo-Tivo" para Jaruco. 
L a construcc ión d* estos tres k i l ó m e -
tros de caretera se d^be. sin duda. 1 las 
gestiones del doctor Baldoraero Pichardo 
y del sefior Rafael de Ayala, que dado lo 
mucho que se interesan por el progreso de 
esta comarca, no han cesado un momento 
de gestionar la construcc ión del referi-
do tramo. Unido A estas gestiones, hem »s 
contado con los buenos deseos del señor 
Gobernador, señor Asbert. que también es-
taba e m p e ñ a d o en realizar dicha obra; 
pero se vela en la ImposibUldad de ha-
cer nada por carecer de crédi to para ello, 
toda vez que la cons trucc ión del puente 
del Almendares c o n s u m í a casi todos loa 
Ingresos consignados para la prolongación 
de carreteras. 
Kn mi ú l t ima correspondencia, por la 
prisa con que escribí , dejé de consignar, 
que tanto el señor Joaquín Pórdova. como 
su apreciable familia y el telegrafista se-
ñor Juan C . Galán , tuvieron toda claae (Ia 
atenciones para los vecinos que durante los 
ciclones se refugiaron en dicha estac ión. 
Todos se muestran muy agradecidos A. tan 
estimables personaa. 
BT. C O R R B R P O N S A ' L . 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en Barcelona, tras lar-
ga y penosa enfermedad, el señor 
Juan Mercadal, dueño del estableci-
miento " L a Granada." muy conocido 
y justamente estimado en el comercio 
de la Habana. 
Sentimos de todas veras la desapa-
rición de quien, joven aun, era un ele-
mento activo y laborioso de nuestro 
mundo comercial. 
Enviamos á sus familiares n-ucstro 
p é s a m \ particularmente á su herma-
no, quien desde hace algún tiempo es-
taba al frente de los negocios de la 
casa " L a Granada." 
Han fallecido: 
En Sancti Spíri tus. don Femando 
García. 
En Camagüey. don Federico Caste-
llanos Arteaga. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Teresa Oabús de Ponce. 
En el barrio de Ea Palma. Holguín, 
la señora Isabel Rodríguez. 
HN L A F L O R D E T I B E S , Reina 69, 89 
hallan las m á s exquisitas clases de café, 
tostado en aparatos a u t o m á t i c o s que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legít imo.) 
A S U N T O S V A R I O S 
El Ministro de Venezuela 
En el va^vor "Montevideo" llegó es-
ta mañana, procedente de Puerto Ri-
co, el Ministro de Venezuela, señor 
Ignacio Andrade. 
Bien venido. 
La Compañía de Balaguer 
En el vapor '•Montevideo," que 
fondeó en puerto esta mañana, llegó 
á esta capital la Compañía de Bala-
gucr. que actuará en el teatro Na-
cional. 
Enfermo 
L a Sanidad del Puerto remitió al 
hospital "Las Animas" al pasajero 
del vapor "Montevideo." Manuel 
Morales, que se encuentra pad«1en-
do de urticaria. 
" D E f R O V l k l A S 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 28. 
T a es un hecho la cont inuac ión de la 
carretera de este pueblo á Tumba Cuatro. 
E l día 9 del entrante Noviembre se ce-
lebrará, la subasta de! primer tramo (dos 
Vilftmetrns) y una ve?; terminados estos, 
se sarará, A subasta el k i lómetro y medio 
que queda para llegar A Tumba Cuatro. 
F s t a earretera, que hoy sólo llesra al in-
sronio demolido "Tivo-Tivo," es de mucha 
importancia, pues abarca una srran zona 
de sitios de labor y algunas fincas dedi-
cadas k la siembra de caña. 
Los vecinos de los barrios de Santa Ana. 
P e ñ a s Altas, San Miguel. Boca de J a r u -
co, etc.. se muestran muy regocijados, 
pues ven con placer que pronto tendrán 
una buena carretera en lugar del Intran-
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
t i s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o - r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, re l ieve c o n c a p r i c h o s ? * m o n o g r a m a s . 
C E I S P O 3 5 . 3?amóla y SSouza, T E L E F O N O S 7 5 . 
l-Oct 
(Por te légrafo) 
Santiago de Onba, Octubre 31. 
á las 10 y 5 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche llegó la viuda de Estrada 
Palma. Se le hizo un recibimiento ca-
riñoso. 
Reina gran entusiasmo para la lu-
cha electoral y es seguro que gran 
contingente electoral acudirá á las 
i n m a s. 
Especial. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
P U B L I G A C f o N E S 
" E l F í g a r o . " 
Un nuevo 4xito r eis.tra " E l Fíga-
r o " con sn •brillauite último mímero. 
Kn la portada aparece un retrato del 
grran actor eómioo Balagner. En la 
iprimera plana otro retrato del niño-
prodieio H a r r r Ros. 
Rmbén Darío eserrbe un bollísimo 
artículo sobre la visita hecha á la 
tuir-ba d? Jul ián del Casal, ilustrado 
con un grupo fortográfico ele variovs 
poetas y escritorps alrededor de la 
tumba del poeta. 
El cronista Francois TJ. Cisneros en-
TÍa desde París una crónica sobre los 
sucesos de Portugal, qiié viene ador-
nada con varias vistas de los hechos 
transcendentales ocurrí-dos en Lisboa. 
—iDos magníficos sonetos de Pichar-
do, dedicado uno á Granada y otro á 
'Sevilla, con alegorías apropiadas. Es-
tas dos pá-ginas constituyen sin duda 
un gallardo esfuerzo. — Bobadilla di-
serta con .*u gracia y corrección acos-
lumbradas en una intencionada cróni-
ca.—Ramón Roa da á conocer un sen-
tido romance, y signe una pñgina que 
se refiere al verdadero "Don Juan 
Tenorio,' ' interesante trabajo, profu-
samente ilustrado.—'La información 
mundial se refiere á la anexión de Co-
rea al Japón , con notas gráficas y un 
artículo de Croniqueur.—El notable 
poeta ma-dríleño Felipe Sassonc pu-
blica versos en que pinta la persona-
.idad de otro poota, el gran Francis-
co Villaespesa. cuyo retrato aparece 
engarzado en la rom posición t ipográ-
fica.—Manuel Márquez Sterline ha-
bla con encomio sobre la nueva Socie-
dad de Conferencias, que tanto irntc-
ré-s ha despertado en nuestros círculos 
intelectuales.—Entre las notas de ac-
tualidad aparecen el retrato de Pino 
G-uerra. el del esgrimista "Manuel 
Alonso, fallecido, el del comandante 
del guardacostas " C é s p e d e s " : y. por 
último, la brillante crónica social de 
Duque de TTcredia. 
Los grandes regalos de " E l Fíara-
r o ' ' constituyen un gran atractivo 
para los suscriptores. 
"Bohemia." 
E l último número de "Bohemia / ' 
aue tenemos k la vista, en nada des-
merece de los anteriores, tanto en su 
texto como en sus ilustraciones, resal-
tando en lo primero un artículo del 
Dr. Sergio -Cuevas Zequeira acerca 
del Dr. L-uis Montané y el "Homo Cu-
bensis." y en lo segundo la. reproduc-
ción de algún cuadro (la invasión 
uno de ellos) de Adriano Magriñat . 
Todo á varias tintas. 
Vistas interesantísimas de cuadros 
de arte, versos de conocidos escrito-
rea, etc.. etc. 
La actualidad gráfica es interesan-
te; "Cómo es la muerte" es un traba-
jo de actualidad absoluta: el atenta-
do contra Pino Guerra, etc. 
Anuncia "Bohemia" enitre los re-
galos que hace entre sus favorecedo-
res el envío de dos piezas de música 
inéditas y e.l sorteo de un magnífico 
sombrero para señora, con los réeftxn 
del pasado me?, y d e una rica cartora 
de bolsillo, para caballero, con mono-
grama ne oro. 
Con este número reparte "Bohe-
mia" el almanaque corresoondiente 
al presente me.s de Noviembre, y da 
en snplpmento aparte el retrato d n la 
bella señoríta Mercedes Lexama. 
La impresión del número, á dos t in-
tas, a-credita la bondad dp los talleras 
de "Bohemia." sitos, como la redac-
ción v administración, en Habana 80. 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, pu gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2895 30-S-O 
T E L E G R A M A S POR E L M E 
f W v í c i o de l a P rensa Asociad*, 
LOS REPAROS DE ALFONSO X I I I 
Madrid, Noviembre 1°, 
E l "Dia r io Universal" dice que el 
rey Alfonso se negará á, aceptar el en-
cargo que se afirma le harán los go-
biernos del Perú y el Ecuador para 
resolver con plenos poderes la cues-
tión de fronteras existente desde ha-
ce algún tiempo entre ellcs. 
En respuesta á esa proposición de 
dejarle toda la responsabilidad de re-
solver la cuestión definitivamente, el 
monarca español p ropondrá á las dos 
naciones mencionadas que se le conce-
dan facultades únicamente de árbi t ro . 
CLAUSURA DE UNA CASA 
DE MONEDAS 
Washington, Noviembre Io. 
E l director del departamento de 
acuñación ha declarado que el traba-
jo no alcanaa para todas las casas de 
monedas en el país, por lo que ha sido 
preciso cerrar temporalmente la de 
Nueva Orleanfe y todo el oro que exis-
te en ella será llevado á Piladelfia. 
DAÑOS A L ALGODON 
Atlanta, Noviembre 1°. 
E l comisionado del Departamento 
de Agricultura, Thomas Hudson, es-
tima en 750,000 pesos el valor del al-
godón que se ha perdido en el Estado 
de Georgia, á consecuerteia de la rá-
pida baja qne acaba de experimentar 
la temperatura. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Kingston, Jamaica, Noviembre l " . 
E l capitán del vapor alemán " A l -
bingia, ' ' que llegó ayer á este puerto, 
procedente de Nueva York, ha mani-
festado que en' la mañana de ayer hu-
bo un fuerte temblor de tierra en las 
inmediaciones de la costa sur de la 
isla de Jamaica. 
La agi tación del mar fué tan vio-
lenta, que el barco se balanceaba fu-
riosamente, por lo que llegaron á 
alarmarse los pasajeros. 
PROBANDO AEROPl,AN< IS 
Berlín, Noviembre Io. 
E l Ministerio de la G-uerra del go-
bierno alemán ha adquirido cinco t i -
pos de aeroplanos, con objeto de so-
meterlos á prueba, á fin de proveer al 
ejército con un gran número de los 
del tipo que dé mejores resultados. 
DELITO DE ALTA TRAICION 
San Petersbnrgo, Noviembre Io. 
Los directores de los importantes 
periódicos de esta capital "Nevos 
Vremya" y "Ruskhoeznamya" han 
sido procesados bajo la acusación de 
haber incurrido en un delito de alta 
traición, por haber publicado algunos 
datos acerca de las fortificaciones 
construidas para la defensa de las 
costas. 
C R I M I N A L MORIBUNDO 
Los Angeles, California, Noviem-
bre 1*. 
E l comandante Derudio, que á 
principios del año sesenta arrojó una 
bomba de dinamita M oarmaje de la 
Emperatriz Eugenia, está muy grave 
en esta ciudad y su fin se aproxima, 
INCENDIO 
Alejandría, Egipto Noviembre Ia. 
Un incendio ha destruido varics 
colgadizos donde se guardaban seis 
mi l pacas de algodón, calculándose las 
pérdidas en un millón de pesos. 
DECISION A P L A Z A D A 
•Londres, Noviembre l " 
Se ha aplazado para el día 5 del co-
rriente la decisión del Tribunal Supre-
mo sobre la apelación del Dr. Crippen. 
D1M3DSB0N 
E l Exorno. Sr. Visconde Morley, Se-
cretario de Estado por la India, ha 
presentado su dimisión á causa de su 
avanzada ©dad y de no encontrarse 
bien de salud. Para sustituirlo suena 
el nombre del Oonde de Oresde. 
CONCESION A LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Noviembre Io. 
E l Czar ha aprobado el acuerdo de 
sus Mii!»istro8 de permitir á los judíos 
residir en algunas comarcas de las 
provincias de Vitebak, Volhymia, 
Poltava. Khosontown y Yeketerino-
dar, y los suburbios de algunas ciuda-
des, las cuales les habían sido cerra-
das hasta ahora. 
EL T U EL O DE JOHNSTONE 
Nueva York, Noviembre l» 
E l aviador americano Ralph Johns-
tone realizó ayer su vuelo prodigio-
so, batiendo todos los records de altu-
ra, en un biplano sistema Wrigbt , 
construido á propósito para el con-
curso de Belmont Park, que temñr*» 
ayer, 
PREMIOS A LOS VENCEDORES 
Según los datos extraoficiales qus 
al terminarse el mit in han sacado 
los periediecs, con vista de los re-
sultados obtenidos en los días que han 
j constituido el concurso, está al fneáfa 
¡ de los aviadores que en él compitie. 
| ron el americano Moissant, en dir ?-
1 ro ganado por premios alcanzados, 
pues ha cobrado por ese concepto 
$15,800; le sigue Graham Wbite, in-
glés, con premios que sn total ascien-
den á la cantidad de $9,700; el terce-
ro es Ralnh Johnitone, que ha ganado 
en todo el concurso $6,625. 
CONCURSO ATLETICO 
En el concurso nacional de sports 
atléticos bajo cubierta, oue principió 
aver en Madison Square Garden, Con-
walsh, del Club Atlético de esta ciu-
dad, estableció el record americano 
en el peso de 56 libras lanzándolo á 
una altura de 16 pies, dos pulgadas y 
3 16; Platt Adams, del mismo Club, 
Atlético, batió el record del salto con' 
garrocha, ó Pole-Vault, en salto d» 
distancia, alcanzando uno de 28 pies, 
dos pulgadas y Vg-
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO? 
Londres, Noviembre 1°. 
Las acioises comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á í l ^ / i ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96 á 9s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 83. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 89. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 
Ayer, lunes, se vert ieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 468,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
C A R A S 
Kodak. Premo. C^nlury y GraíleT 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominafl y Compañía. San Ra-
fael 32. Retrato* (ie?de un peso la me-
dia docena en áa'eiantei 
R E G I S T R O C I V I L 
Octubre 29. 
DEFUXriOXíJS 
Distrito Norte.—Ma.iviel Alnn.so, C a m -
pánarlq 22. F.strectreooxemia. 
Distrito Este.—SalusUana ĵkjáma, 47 
año?, Matanzas. QÍScíOs 4, Asi^tolia. 
X A f l M I T C N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos Ijejffr 
timo?. 
Octubre 30. 
D E F U N C I O X E S 
Distrito Este .—María L u i s a Llorens, 35 
años , Cuba, Acosta 117, N e u m o n í a . 
Distrito Oeste.—T,u1s Eíerrerá, 2 años , 
Rodrlsruez 27. Meningitis; Francisco F e r -
n á n d e z 32 años . España 'Iva Benéfica," 
Tuberculosis; Juan Martínez. 50 a ñ o s . H a -
bana. •La Benéfica," As i s to l ía ; Nieves 
GonrAlez. 3 meses, Clavel S, Enteri t i s : R u -
perto del Río, 63 años , España , " L a Be-
néfica," Mal de Bright. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Esto,—2 varones blancos lejrltl-
mos, 1 hembra mulata natural. 
Octubre 31. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Jorgf- Rodríguez. ñS 
añr>s. Puerto Príncipe , Carlos i n 14, Mie-
litis. 
Distrito Sur.—Eulogio Valdés . 38 años , 
("uba, Peña lver 51, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Adolfo Santa Cruz, 7 
años , Cuba, Milagros 11, Cardlo pericardi-
tis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s . 
Distrito Sur.—4 varones hrancos l e g í t i -
mo». 
Distrito Oeste.—2 varones blancos na-
turales. 
E . G . E . 
LA NIÑA 
8 1 1 í L i i 1 1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para las ocho de 
m a ñ a n a , miérco l e s 2, su padre y abuelo 
que suscriben invitan á sus amistades para 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, calle B entre 15 y 17, Vedado, al Ce-
menterio de Colón, favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
flntero Prieto.—flntonlo Larrea . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
c 3022 lt-1—Ira 2 
ÜIABIO D E L A MASINA.—"EdMV.óM h tawie.—Xaviembre Io. ñ* 1^10. 
V I D A DEPORTIVA 
D E CO^TPIESNE A L O N D R E S E N D I R I G I B L E : E L O L E M E N T BA-
YAIUD R A C E E N S E I S HORAS E S E V I A J E D E 195 M I L L A S - ¿QUE 
T \ c * SANTOS DUiWONT? CON V E R T I D O A I A ASTRONOMIA.— 
LOS A N I M A L E S DAÑINOS. - L O S P U E R T O S AERONAUTICOS. 
El dirunMe francés '^Clement Bft-1 dinarias: pronto «mced^rá con el aero-
v a r 4 »« fjg realizardo en seis horas el plano lo que con el automóvi l : en po 
día 1-6 de Octubre, s^írun nos animen 
ol cable, el viaje de Compiegne (Fran-
OÍR - á Londres y que no se puede lle-
var á cabo en menos de siete horas 
con los trenes más rápidos. 
CoTTipiegne encuéntrase á 45 m'.ll.os 
al nordeste de Pa r í s y á ]9.5 millas ie 
Londres, á vuelo de pájaro. 
Es la primera vez que un dirigible 
atraviesa el ^anal de la Mancha y e! 
"ÓfeWXit Baya rd" lo franqueó en -45 
minutoB. 
El diriori-blp partió de Compiegne á 
las 7 y 15 de la mañana y ll^gó sin 
para ia á Londres á la 1 y l ó de U 
tarde. 
El tiempo fué favorable, marchan-
do el globo empujado por urna ligera 
brisa y comportándose magníficamen-
te; los motores de una fuerza total 
cfo 440 ^a.ballos de vaipor funcionaron 
perfeelamenté. L a v-e-looidad media 
resultó ser de treinta y tres millas 
•por hora. La altura varió entre tres-
ci-entos y setecientos pi'és. 
En todo e.l recorrido, encima de la 
tierra, los aeronautas fueron aclama-
dos por millares de espectadores. 
A bordo se ffneontraban riement, 
comandante ¡ Baudry y Le Prince. ti-
moneles: Sabatier. ingeniero; dos 
mecánicos y Arthur Philip iu Oros, 
miembro del Parlamento británico, re-
presentando al Comité parlamentario 
de defensa a'érea. 
E l dirigible puede transportar trein-
ta y nueve personas además de la tri-
pulación. 
E l gobierno francés envió tres con-
tratorpederos, que se mostraron 3e 
erran utilidad durante la .travesía del 
Paso de Cal-ais. 
L a ruta seguida finé Amiens, Abbe-
ville y Boulogre. que el globo seguio 
exactamente dirigido por la brújula. 
E l Clement Bayard pasó por enci-
ma de Boulogne á las 10 y 20 y lle^ó 
H Pollcestone una hora más tard". 
Hacía poco viento sobre el agua; pe-
ro en cambio la bruma era espesa. 
E l ruido de los motores y el roncar do 
la hélice llamaron la atención de mi-
llares de personas en Eolkestone y en 
otras poblaciones y el dirigible llegó 
á las alturas de Londres en el mismo 
momento que las calles de la capital 
estaban llenas de gente que saJía de 
las iglesias. 
La aparición del monstruo aéreo, 
encima de los tejados provocó el en-
f'¡siasmo entre ^sas centenas de mi 
llares de personas que observarban H-
jámente la gruesa masa movible. E n 
ésie momento los aeronautas parecían 
luchar contra las diversas corrientes 
y ráfaeras aéreas. Viraron al rededor 
de la iglesia de Saint Paul, marcaron 
dos veces un círculo sobre la Torre 
del puente de Londres, descendieron 
varias veces y pasaron lentamente 
por encima de los tejados de la City. 
Dejaron atrás pl Parlamento y cruza-
ron por Hvde Park donde la muehe-
dumbre se estrujaba para ver el diri 
gible. 
E l Clement Bayard aterrizó oon fa 
''üidad desrpués de haber descrito am-
plios círculos. 
Un destaramento de soldados ayu-
dó al aterramiento. 
Mr, Clement declaró que estaba 
muy satisfedho de su viaqe. 
¿Qué hace Santos Dumont? He a'quí 
una pregunta que se hacen en París 
muchos ''sportsmen." 
Las proezas de lo* aviadores nos 
parecen de día en día menos extraer 
C R O N I C á D E P O L I C I A 
QUEMAiDOíAS 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido aypr tarde, de quemaduras 
dp^primero y segundo gra.do en la re-
gión costo-a.bdominal izquierda y ma-
no dereeha, de pronóstico menos gra-
T«i el blanco Salvador Gómez Man-
dan, dependiente y vecino de Espada 
número 30. 
Refiera el lesionado que al transi-
tar por la oalzada de la Infanta esqui-
na á Marina, hubo de encontrarse en 
la vía priiblica una pasta roja como 
del tamaño dr una nuez, y figurándo-
SP fuera un peiazo de coral lo reco-
gió y se lo echó en un bolsillo, perú 
má.s tarde dicha _pa~ta se le inflamó, 
causándole el daño que presenta 
E X " B L PARAUSO" 
E n la madrugada dp ayer, encon-
trándnsp pn el café " E l Paraíso." ca-
lle de Marina número 25 el blanco Mi-
guel Rodríguez Mantilla, residente en 
Pedroso 8. fué maltratado de obra 
por un ind-n-íduo desconocido, qne 
logró fugarse, causándo-lc lesiones en 
la región nasal. 
E l estado ¿fe! pam«ñfee e« menos ^ra-
ve y la policía promra la captura d-1 
agresor. 
BUEN' MODO D E PAGAR 
José Booqnet, vori no d? Lamparilla 
mimer^ 63. toé detenido ayer y remi-
tído al T irar por haber maltratad^ da 
obra á la blanca Rosa Iglesias Piildá, 
resi->ntp en el número 84 de ¡a propia 
cavile, causándola una lesión en el hom-
bro derecho. 
Refiere la Iglesias qne al pretender 
I Ir ik todo el mundo su hora de repu-
tación hrbrá expirado. 
Los aficionados á ese nuevo depor 
ta manifiestan, sin embargo, su estra-
ñeza por la desaparición repentina 3fl 
uno de los precursore*. uno de los hí 
roes de la aviación. 
Después de haber asombrado al 
mundo por su audaeia y su tenacidad, 
guardó un día su ' 'Demoíselle" y no 
se ha oido ha'blar más de él. 
Muchos aseeuran que Santos Du-
mont ha renunciado al deporte d«l 
aire y que descansa de sus fatigas; 
otros dicen que. d'ado su eterno y ju-
venil ardor la cosa no es posible y que 
hay que esperar una sorpresa. 
Santos Dumont que fué el primer 
hombre-pajaro, no encuentra ya en-
cantos PU la aviación : vencida la di-
ficultad, desaparecidos los alicientes. 
Sus entu-siasmo* se dirigen ahora 
hacia la astronomía. Para practica: 
tan difícil ciencia, se ha hecfco cons-
truir en las alturas d^ Dea tml l é no 
observatorio que será al mismo tiempo 
su casa de campo. 
A nadie extrañará .saber mañana 
que Santos Dumont ha inventado al-
gún prodigioso aparato que nos pon-
ga la luna á un metro. 
Las víboras y los animales salvajes 
hicieron en 1908 21.904 víctimas PU la 
India in<arlesa. Son las víboras las que 
tienen mayor número de muertes en 
su activo (19,739.) Vienen después lo,s 
figres con 909. los leopardos 302. los 
lobos 269. y los otros animales salva-
jes 696. 
L a provincia de Bengala posee el 
"record" de la lista fúnebre. En efse-
to, las muerte?) causadas por mordedu-
ras de los animales salvajes no fueron 
menos de 8,436, cifra que se descom-
pone como sigile: mordidas de víbo-
ras, 7.406; de tigres. 455: de Ipopar-
dos. 94; de lobos. 184; de otros ani-
maos salvajes. 301. 
En cuanto á las bajas causadas en 
el ganado, el total se eleva á 98.307 
animales devorados, de los que ?é,2óó 
lo fueron por los tigres: 42.427 por 
los leopardos. 10,163 ñor los lo:bos; 
2.767 por las hienas, 2.9212 por otras 
fieras y 10.700 por los reptiles. 
¡Se han distribuido 10.494 libras es-
terlinas para la destrucción de 17,926 
üiestias feroces y dp 70.494 víboras. 
quien se presentó espontáneamente á 
la policía. 
Jiribilla"' fué remitido al vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido esta madrugada 
por el doctor Barroso el negro Bonifa-
cio Sandoval Larrinaga. domiciliado 
en Salud 8714. de varias lesiones de 
pronóstico grave, y de fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l daño que sufre este individuo lo 
recibió casualmente al chocar dos tran-
VÍSÍ en Xeptuno y Prado. 
E l hecho aparece casual. 
E X LA R E P U B L I C A 
E l negro Antonio Martínez Rodrí 
guez, fué sorprendido ayer, en los mo-
mentos que hurtaba una pieza de gé-
nero del establecimiento ' ' L a Repúbli-
ca," Calza-da del Príncipe Alfonso 93. 
Al detenido, que ingresó en el Vi-
vac, se le ocupó el cuerpo del delito. 
ROBO 
En la casa de huéspedes de Prado 
119 dieron esta mañana unos ladrones 
un golpe de mano audaz del que fué 
víctima la artista Gloria Carmona, que 
vive en una habitación de la casa en 
compañía de su hija, niña de pocos 
años. 
A las siete y media de la mañana 
avi-aron á la señora Carmona por telé-
fono y fué á ver qué era su hi.ja. que-
dando ella en la habitación. Los ladro-
nes penetraron entonces en la misma, 
amarrándola y apoderándos--' del dine-
ro y alhajas que había en un escapara-
te. Después se marcharon tranquila-
mente y cuando regresó la niña de ha-
blar por teléfono se encontró á su ma-
dre amarrada y presa de intensa exci-
tación nerviosa. 
l̂ a. Policía y el Juzgado entendieron 
de este golpe d^ mano audacísimo. 
R a m a l l e g a d a a l m e r c a d o 
Desde el 7 de Octubre al 20 inclusive, 
han llegado á esta plaza, procedentes de 
lo» distritos tabacaleros de la Isla, las s i -
guientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarri l del Oeste de 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Panta Clara 
Ramal de Batabanó , Idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, ídem de los 
Partidos 
De Santa Clara , por vapores y 
goletas 
De Vuelta Abajo. ídem í d e m . . 
De Matanzas 
De Puerto Pr ínc ipe 












Total durante los 14 d í a s . . , . 15,983 
Anterior desde el l * . de E n e r o . . 235.850 
Total hasta el 20 de Octubre. . 251.833 
Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el día 7 de Octubre al 20 Inclusive, pro-











Santa Clara ó Vi l las . 
Puerto Pr ínc ipe . . . 













Total 15,983 251,833 
(De " E l Tabaco" del 25 de Octubre:) 
¡ o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Editamos en víspera de ver aumet>-
tar sensihlemente la circulación aé-
rea. En tedas partes se construyen 
aeroplanos y fácil es adivinar que en 
tiempo próximo los "sportsmen" 'la-
varán á cabo á través de las nubes 
''randcmnéeis" arriesgadas que recor-
darán las de los comienzos del auto-
movilismo. E s necesario reglamentar 
de una manera lógica etsa circulación. 
Esa es la opinión del "Aero Club 
de Francia" <nie acaba de suplicar n 
loa ''sportsraen aerícolcs" no aterro-
cen en las aglomeracionet» urbanas. 
E l consejo es sabio; pero si importa 
impedir que un fantaseador descien-
da en los boulevares dondo detendría 
el movimiento de carruajes y peato-
nes, es tambilén conveniente facilitar 
iá los aviadores y k los aeronautas el 
aterrizamiento cerca de las poblacio-
nes. 'Iva navegaeión aerea se paree? 
mueSin á la navega(,ió«n marítima. Lue-
go si esta tiene sitios apropiados en 
cada población para ol a^rrizamien-
to, los puertos, es indispensable crear 
también puertos aeronáuticos. 
iUKOXL L . D E L I N A R E S . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 31 de 
A las 5 de la tarde. 
» 8 X á 98% T. 
97 á 9S 
P. 
Ptata esBSííola 
Calderilla (ea oro^ 
Oro awericans» con-
tra oro español... 
Oro aaierica»» con-
tra plata espalóla 11 
Pectenes á §.37 en plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Loises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... 4 4.32 en plata 
M peso americano 
e« plata española 1.11 % T. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre Si. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite áe olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.13 
E n latas k 9 Ibs. qt. á 
En latas de 4% Ib qt. a 17A4 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . a S.^s 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Talencia No hay 
Ajos. 
De Muma . 
Capadres . . 
Almendras. 
Se cotizan . 
Bacalao. 
Noruega . . 













6.V2 á 6. 
No hav. 
Halifax ( tabales) . . . . No bay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á 3.14 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . 
Del país 
Blancos gordos . . . -' I J 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas 24.00 








do, quintal . . . . 
Surtido, @ 23 rs. 16.0,0 Dto. 
Vinos. 







20.00 á 30.00 
s no 
cobrarle una cuenta á Bous'quet 
lavado de ropas, éste la maltrató 
o>bra. , 
Bousquet se queja á su vez de 
ber sido agredido por la Iglesias. 
A L A P U E R T A D E UN C A F E 
José Palacios Pérez, vecino de 
Aguila Ub, se preseutó ay-r en la Pri-
mera Estación de Policía, manifestan-
do que ai entrar como á las ocho a. m. 
en el café establecido en Obrapía es-
quina á Baratillo, dejó junto á una 
de la-s puertas uu saco conteniendo 34 
libras de tasajo y al salir momentos 
después notó la falta de dicho saco. 
Palacios sopceha que el autor de es-
te hecho lo sea un individuo conocido 
por ••Manteca." 
HURTO D E C E M E N T O 
Ramón Puig, empleado del alcan-
tarilladlo y vecino de Luz número 80. 
denunció á la policía, que del depósi-
to de materiales que tiene depositado 
en la vía pública. Príncipe Alfonso 
esquina á Omoa. le hurtaron durante 
la noche del domingo y la madruga-
da de ay;r lunes, cuatro barriles de 
cemento valuados en doce pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
ACUSACION CONTRA 
• • J I R I B 1 L L A *' 
r a"o ta jorma a<r u 
^ Al transitar anoche por la cali, de l ^ r ^ r ^ n ^ n t j ^ e ^ c o ^ ^ 
Kan Isidro entre Picota y Corapogre- Quema el p¿pei. t<scmwpea« «Iriricem**»-
la. el blanco Luis Linares C^brerí, U t «l •*••»» r N ****** riwft#weirt« al 
vecino de Soledad 1? m t r á j é f o n £8 te4*vft rfmr un c-jerp cas* nv.s-
un alfiler d-1 corbata con piedras de tmiojo. eotíine ion «abios q'jp la har. opt-
rzáf 10 hliMernr. cori w "rír.lgrrarr,^ FS! 
de Partió." obteniendo una req^fña rr>'-
tí?ula del metal |?T«et«K>, qne mntéTTtútom 
en nr tuto .«in PÁrf " ferrando I r Utalpnra 
ü fin d*» rf»nt!»roar fi'i f e índ ío y dstermiiiu 
*ÍÍ potencia racüo-act iva." 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americ-ano '•Mascotte." 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
cou carga, correspondencia y 65 pasa-
j eros. 
. E L E S P E R A N Z A " 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Veracruz. con carga y 58 pasajeros. 
E L '' M O N T E V I D E O ' ' 
Con carga, correspondencia y 555 
pasajeros entró en puerto esta maña-
na el vapor correo español "Monte-
video," procedente de Barcelona y es-
calas. 
B L '"MATHÍLDE" 
Este vapor noruego fondeó en ba-
diía esta mañana procedente de Mobi-
la, con carga general. 
E L ' • S I N D E R M A N ' ' 
E l vapor inglés cf? este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de jack-
sonville. 
Fernandez, Toncepc ión O. FemAnder, 
CharleF R. Me Candelles. Thomas Mel-
nilles, Manuel Pérez , Rosendo Bortoll. Ma-
ría Coloma. Agrustín Vlgueira. Rosa Mar-
tínez, Emil io Infanzón. Caridad de las 
Cueva.* y familia, Va lent ín Muñoz, L o -
renzo Hernández . Consuelo Gonz&lez y fa-
milia. Catal ina Sánchez , Bárbara del P i -
no, María de Cárdenas . Amparo de Cár-
denas, Eduardo Bollo. 
r»p Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Ollvette:" 
Señores A. Ortega. O. Labed. Manuel 
Mart ínez , A. L . Cuesta, F . Va ldés . Jorge 
Díaz . M. K. Tox. N. X . Furgrerson. W. E . 
Menner. C . B. Wheldon, J . Robson. N. H . 
Tate, Narciso López, L u i s a Avero, A m a -
lia Reyes. B. Rodr íguez . A.: Esberg. Anto-
nio Prendes, Manuel Martínez. Antonio 
Ratebel, Santiago García y familia. A. L i -
mas. R a m ó n García, Federico Triana , Adol-
fo de la Peña , Antonio Traver ia . Bernardi-
na Orue, R a m ó n Alfonso, R a m ó n F e r n á n -
dez. 
MANff lESTOS 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Ha vana. New York. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
2—Ernesto. Liverpool. 
„ 4—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 7—Mérlda. New York. 
„ 7—México. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Iplranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Rheingraf. Boston. 
„ 8—Tlberius. Bremen y escalas. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
,, 11—Antonina. Veracruz y escalas. 
, , 1 4 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Diciembre. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ S — L a Champagne. Veracruz. 
B—Havana. New York. 
„ 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Iplranga. Vlgo y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 10—Rhelnjtraf. Boston. 
„ 11—Antonina. Coruña y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 20—Alfonso X I I I . Corufia y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I . de la Habana todo» los ratér-
roles 4 las 6 de la tarde, para 8a»u» y C a l -
barlén, regresando loa rábados por la mafla-
na. — Se despacha í bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todoa loi 
martes, á las 6 d-i 1* tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES COrT R L G I ^ TKO A 5 I B R T O 
Para New York, ("ádiz. Barcelona y G é -
nova. vapor Antonio López , por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias. Cádiz 
y Barrelona. vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
F a r a Veracru zvapor francés L a C h a m -
pagne, por E . Gaye. 
Para Conf ia . Santander y Saint Nazaire, 
vapor franc:s Espapne. por K. Gaye. 
Para fCiew Tofk VÚpot americano Espe-
ranza, por Za1do y C a . 
Para New York vapor americano Morro 
Cas í le . por Zaldo y C a . 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Z«ldo y Ca. 
F a r a New Orlear.s vapor americano E x -
celsior. por A. E . Woodell. 
E l R a d i o p u r o 
Dice el "Siecle" de Par í s : 
'Hasta afiuí cuando se hablaba del R a -
dio habla que entender que se trataba de 
,-'>rtas sales ft base 0fl Radio, como el bro-
muro y el f-loruro. pi^s todavía no se ha-
I ín poÁMo aislar el metal Radio 
A Mme. CtpH V & |W devoto colabora-
dor Mr. Deb'.erne, les debía caber la hon-
ra de completar, en esta cues t ión . e¡ fies-
cubrimiento del ilustre y nunca bastante 
llorado Curie. 
Los dos sabio? antes citados informaron 
por medio de una carta al secretarlo per-
petuo Mr. Van Tlenhem. quien lo ha "i'í-
do en sesK'U» o/je pasando por la vía rtec-
trol íct ica con uno d* sus compuestos han 
locrado aislar e. Radio, que se presenta 
ra o la forma de un metal blanco que M 
brillantes por valor de ocho eéQttacs. 
Aparece como autor dp ^st? hecho 
un individuo blanco nombrado José 
Tnrro* Martínez (a) •'.íiriMlla," 
V¿.QQ\ MOVIMIENTO D3 P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor 
"Jffontíréy:" 
Señores Ara Marfa I.acav*» viuda de I J -
zaur. María Lizaur. Juan Balaguer. Jos* 
Batamier. Rafael Gonulti. Céarépei&n O. 
Tatalá . Carmen G. Catalá . Tarmen Paz. 
Antonio F o r r e - Teresa C i ! . Enr iane Na-
vas. Josefa Alcoba. FWncisco r.arespaeor-
t ieüa. Consuelo Abad. Dolores Palaeupr. 
C. Kf»rrünf1cz. Josefa l^ópez. Josefa Mar-
tínez. Partían Bruna. Dominga C a r i , G u i -
llermo Gardner. Guillermo Sarduer. P . V i c -
tojiUtO Romanics. Mercedes Alvarez. Con-
cepción Rojo. Esperanza Rojo. Manuel 
Perica . Enrique Qul^ano. Ju l ián L o r e n -
Mr.íi'.de González. Moisés B. Marcbena 
y 'familia. Este] Purle. Enriqueta Wlndt, 
J . L . Fu^illrer. Ignacio Ardrade y fami-
lia. Amella Tarases . Ada Llo^-o*. Gull ler-
rrm V o í - b t . Rar.iamín Gómez. Jos* Sal iz. 
Ja'rre «"ortaia. L . Strans. Sofía Pantln. 
Edua^-no r. Pal^cir,. Artoro Dtn, Msr?»-
l iro Ifijarea, Gorzaln Laira. >. Val]«. 
Eduardo Héniftade»; Miguel Tr>>. Enrl-
•̂¡e- T ^ r ^ VT-irot̂  ftleírnin. .T-«»fa Ma"-
i ^y^b'", J ' r « - Tr*= T *Jf*f* <-"<<-¡:'«t. AJ» 
| «--r^^ _4r' F<*ol. F ^ ^ a r d ^ A. 
¡ T.i?*r?. F-.-r^v» «"s'rt^viH- R- Cjttjpiflán 
D0 V a r t r u r ^n el ->-a?or ameriesno " E i -
.««f.^rre ?.tt,rra- trastan^v. G*rm4n 
Strurh. Mar- f f f t fvarés , Justo ,T. C a r . 
bkllo, Antór.Í<p FemAndos, Conceuc lón F . 
D í a 31 : 
4 9 7 
Vapor americano Monterey, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca . 
Consfgnatarlos: 7 5 cuñetes manteca 
10 tepcerolas jamones; 50 barriles papas 
y 25 cajas tocino. 
W . A . Chandler: 275 bitlto* uvas; 
125 id peras; 3 id apio j 206 Id man-
zanas. 
J . Crespo: 300 cajas dáti les. 
Quesada y cp: 5 tercerolas jamones 
y 8 bultos efectos. 
P . Ubieta: 30 saco* chícharos; 2 5 id 
frijolee; 2 tercerolas jamones. 
B . Pérez: 32 bultoa coles; 35 Id man-
zanas; 25 id peras; 8 id zanahorias: 118 
Id uvas; 10 Id pimientos; 2 íd coliflor y 
2 Id apio. 
J . Prieto: 50 barriles manzanas. 
Lavín y G ó m e z : 200 cajas dátiles y 
100 Id conservas. 
L . E . Gwinn: 50 bultos uvas; 1 Id 
quesos; 5 Oíd peras; 5 5 íd nabos; 15 
Id zanahorias; 2 íd apio; 30 íd man-
zanas . 
Wlckes y cp; 39 sacos garbanzos. 
Am. Jrocery x oo: 144 cajas con-
servas . 
Bartolo Ruíz: 149 barriles papas. 
Izquierdo y cp: 100 barriles y 300 
sacos id. 
Negra y Gallarreta; 10 bultos peros 
y 30 íd manzanas. 
Salom y hno: 200 sacos papas. 
A . Armand: 11 atados quesos. 
A . Rebo.-edo: 10 bultos peras; 10 íd 
manzanas y SO íd uvaa. 
Mantecón y cp: 10 bultos palitos: 89 
íd frutas; 6 Id conservas 5 íd logumbros 
50 íd dátiles; 2 íd ostras; 8 íd quesos 
y 2 Id higos. 
S . S. Friedlein: 6 eajas íd y 100 fd 
sapolio. 
Recalt y Laurrieta: 1 tina quesos. 
E . Miró: 10 barriles coles. 
J . Alvarez R: 12 5 cajas conservas. 
R . Torregrosa: 70 íd encurtidos y 
100 íd conservas. 
W . B . Falr: 2?0 íd leche. 
Garín: Sánchez y cp: 50 Id bacalao. 
Southern E x co: 22 bultos efectos. 
Cuban and P A E x co: 2 8 íd í d . 
Galán y Soliño: 1 Id íd . 
Cuban A Sugar x co: 3 íd id . 
C . B . Stevens x co: 6 íd íd. 
P . Laborde: 2 id id. 
Alvarez, Cernuda y cp: 5 2 id id. 
Compañía C de Fonógrafos: 10 14 id 
Harris, hno y cp: 81 íd íd . 
Snare T x co. 2 5 id Id . 
C . Berkowitz: 10 íd Id . 
Martínez y cp: 1 íd íd . 
Menéndez Saíz y cp: 2 íd Id. 
M .Carmona y cp: 92 íd Id. 
F . Romillo y hno: 14 íd íd . 
Cuerpo de Bomberos de Regla: 2 í d . 
M. Graber: 4 íd íd. 
C . F . Hyman: 11 íd í d . 
Romero y Tobio: 10 íd íd. 
Rabanal y Portas: 5 íd Id. 
A . G. Bornsteen: 9 íd id. 
Compañía Mercantil x c o : 3 í d I d . 
D. Rodríguez: 6 íd Ifl. 
V . Zabala: 18 íd íd . 
Colominas y cp: 32 íd íd. 
W . B . Corr: 6 íd id. 
.1. Suárez y cp: 5 íd id. 
M. Brago: 3 íd td. 
E l Progreso: 17 íd lá . 
Dorado y Rulsánchez: 8 Id Id. 
H . B . Fergouson: 15 id id. 
Schwab y Tlllmann: 9 íd íd . 
F . T . Tlck: 212 id í d . 
G . Lawton Childs y cp: 235 íd í d . 
Y e n Sancheon: 172 íd í d . 
Havana A x co: 200 íd Id. 
A . R . Langwlth: 6 íd Id . 
Molina y hno: 13 id id. 
C . Torre y cp: 10 íd id . 
Pomar y G r a i ñ o : 3 íd í d . 
Hierro y cp: 15 íd Id. 
Boning y cp: 1 íd id. 
R . Machado: 2 íd íd. 
Vilaplana. Guerrero y cp: 4 íd í d . 
K . Peeant y cp: 3 4 íd í d . 
Huer ta G . Cifuentes y cp. 2 íd Id.. 
Tnclán, García y cp: 5 íd Id. 
Sánchez. Valle y cp: 8 U (d. 
r-olfs. hn^» y cp: 11 íd íd . 
P.odríguez. González y cp ?, íd í d . 
I . izama. Díaz y cp: 4 íd •l'J. 
FMschiuf.rn x co: 2 nevera? k m t d i i T é 
y 3 5 bultos sirope. 
M . .Tohrf-.on: 72 íd droga;. 
F . Taquc-'i.eJ: 9 id Id. 
M.-tjó y Colomer: 8íd í d . 
J . A . Sitnpeon: 10 íd id. 
Centro d i Dependientes: 3 5 id i . i . 
M. Garcffi Pulido: 16 far.Iu- lela. 
Pcns y cp: 2 7 barriles losetas. 
R . F e r n á n d e z y hno: 12.", d cemenlo 
B . G i l : 1000 atados man!:o«. . 
Viuda de Aedo, Ussa y Vint ín l : 
i m l í o s ca lz ido y o íros . 
Brea y Xogne ira: 2 fd í d . 
{.ushnian y Hebert: 7 íd I d . 
n . H e r n á n d e z : 2 íd id. 
Pnns y cp: 4 íd Id , 
A. Pérez, y cp: 2 íd í d . 
V . S u á r e . y cp: 19 íd I d . 
F . Fernandez : 13 íd id 
F e r n á n d i T V a l d é s y cp: 11 fj i ; l . 
.7. Merc»r;al y hno: 6 íd id . 
Catch-ot. García M o n é n d e z : 3 M i d . 
.T. López R: 238 íd papel . 
H . Crexv^ y cp: 20 íd i d . 
A . P . M o r é : 19 íd i d . 
C n m p c ñ í a de L i t o g r a f í a s : 2!» fd ¡ d . 
R a m b l a y Ronza: 49 íd i d . 
P . Fernandez y cp: 8 Id í d . 
í o - a n a y r p : 7 id ¡d 
S u á r e z . Solana y en: 22 '1 í J . 
Na í onal 1J T x co: 40 í l ' d . 
L a Lnch í i : 25 íd fd. 
Purdy y Hendereon: 102 id ferretería 
Am T r a d i n g x co: 16 íd í d . 
F e r n á n d e z y C a n o u r a : 13 íd í d . 
Tí lboas y V i l a : 3 4 íd : d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 120 íd i d . 
Marina f cp: 57 íd I d . 
F-íhrinos de A r r i b a : 23 íd fd. 
3. Alvarez y cp: 19 íd í d . 
Orden: M fd í d : 188 Id efectos: 1 íd 
droras : 1« r a j a s p a r e ] ; 1 . )d !«e%e; 
50 íd bacalao: lf> íd tabaco: 2 harrl le? 
za.n?h<--iss: ? id romola'-hí?: I Ti coH-
fler: ? fd s^'o; j.-j ^ , , ,7 , - ,3 - . 
loda; ?" itodoi ra"^- íd 'i-^a?. Ifl 
jaoos sarbenzos: RJS íd pipas 
4 9 ^ 
V s r o r americano Mascotte. proi-edení» 
i » Krirh»? I"P\- f erralas. con í l rr .ado 4 
G. Lawton Childs v Ta . 
D E KNIGHTS K E Y 
F . H . Unr ich: 4 bultos efectos. 
Piel y Ca.: 2 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 3 id. id. 
L . E . Gwin: 160 huacales coles. 
D E C A Y O H U E S O 
F . Andrade: 1 bulto efectos. 
4 9 9 
Vapor americano Excelsior. procedente 
de New Qrleans, consignado á A. E . w o o -
dell. 
PARA L A HABANA 
Huarte y Otero: 2.000 sacos raaí§; 
250 íd avena 7 1 barril efectos. 
B . Fernández M: 1.2 50 sacos maíz r 
250 íd avena. 
Suriol y Fragüela: 250 íd m a í í . 
Urtiaga y Aldama: 2 50 íd id. 
L . Maza R: 250 íd id. 
Querejeta y cp: 250 íd id. 
M. Nazabal: 500 íd íd . 
Loidi y cp: 250 Id íd . 
S. Odriosolo: 250 id id. 
F . García Castro: 250 íd id . 
Luengas y Barros: 250 íd íd . 
,Galbán y cp: 1.450 íd harina 7 
1.200 cajas cerveza. 
Barraqué. Maciá y cp 250 sacos ha-
rina y 45 cajas tocino. 
Horter y Fair: 38 bultos efectos. 
Armour x co: 220 tercerolas y 20 ca-
jas manteca; 8 barriles y 100 cajas sal-
chichón: 1 id efectos; 10 íd menudos. 
Garín. Sánchez y cp: 250 saoos harina 
F . Bowman: 25 barriles alquitrán. 
J . N . Alleyn: 64 barriles grasa. 
Kent y Klngsburg: 14 bultos cortes. 
A . Armand: 4 jaulas aves. 
Canales, Diego y cp: 200 cajas huevos 
W . G. Root: 1 yegua y 38 bultos 
efectos. 
J . A . Sheriffs: 90 cajas tocino; 20 
tercerolas manteca. 
E . C . Goetze: 2 cajas efectos. 
Genaro González: 2 50 sacos maíz. 
Pons y cp: 1.000 piezas cañerías. 
Ros v Novoa: 13 bultos muebles. 
Cuban A . Sugar x co: 1 caja efectos 
y 80 sacos alimento. 
B . Barceló y 'p: 30 cajas conserva». 
United C . S. x co: 3 bultos efectos y 
1.000 atravesaños. 
G . Arronda: 1 caja efectos. 
E . N . Lindsay: 3 íd id . 
R . Torregrosa: 50 íd conservas; 15 
íd menudos y 4 barriles salchichón. 
T. F . Burguet: 2 5 cajas conservas. 
M. Rodríguez L : 7 fardos efectos. 
De Pool, Vázquez y cp: 71 íd mangos 
L . V . Placé: 4 bultos efectos. 
J . Castellón; 2 cajas efectos 
Reguera y Pérez: 1 huacal id 
T . Cagiigas: 6 cajas calzado. 
B . Inflesta: 4 íd íd . y 1 íd efeeto^ 
F . Taquechel: 4 3 bultos papel. 
B . Fernández y cp: 2 barriles salchi-
chón . 
Muñíz y cp: 2 íd id y 10 tercerolas 
manteca. 
ft. Hernández: 2 barriles salchichón. 
Kwong, Kong Low: 6 cajas efectos. 
Q. Wo Lung: 10 íd Id . 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca 
Hijos de H . Alexander: 13 rollos efec 
tos. 
L . E . GwWin: 100 bultos uvas. 
I . Díaz L : 5 cajas calzado. 
Alonso, Menéndez y cp: 50 tercerolas 
manteca. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1162 atados 
cortes. 
Canales y Sobrino: 500 cajas huevos. 
.T. Vleta: 50 id id. 
P. Gutiérrez: 100 íd í d . 
Southern E x co: 6 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp: 15 tercero-
las manteca. 
Fernández, Trápaga y cp: 85 bultos 
íd y 200 .lajas huevos. 
Swift x co: 200 íd íd; 300 bultos 
tnantequllla; 1 caja aceite; 1 íd vina-
gre: 2 7 bultos encurtidos: 9 barriles uvas 
15 tercerolas manteca; 10 íd y 1 caja 
puerco; 251 bultos carne; 250 cajas s i l 
chichón y 25 íd jamones. 
A . Castro: 4 2 bultos muebles. 
Fernández y Maxa: 16 bultos íd íd . 
Orden: 1.250 sacos sal y 76 tercerolas 
manteca. 
P A R A C A I B A R I F X 
R. Cantera y cp: 2 50 sacos maíz. 
PARA SAGU A 
García y cp: 10 tercerolas BiaAtaes 
y 8 cajas calzado. 
P A R A P U E R T O PAFíKF 
Queral y cp: 14 cajas calzado 
P A R A X L E V I T A S 
Revüly Pérez: 6 cajas calzado. 
goleta inglesa Reliancc. procedente de 
Jackjsonville. consismada á Salvador Prats. 
Orden: 8,071 piezas madera. 
C o m p a ñ í a f l n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Propietari i de las Cervecería» 
."LA TROPICAL" Y "TIVOLI" 
S E C R E T A R L A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
eorveea * los Fefiot«»<» ^ccionistaí» da eat* 
Compañía é junta general rxtraorvniaria 
que tendrá l u í a r el domi.isro seis d-d ac-
tual á la una p. m. en la casa de los han-
queros «¡oñores N. Oelats y Co.. -alie de 
Aguiar número 1C6. con objeto de í r a t i r 
de la ampl iac ión del Capital hasta la van-
tidad qne la misma junta determine y 
de la reforma en tal caso, del ar t ícu lo IV 
de los Fstatutoí! . 
Habana, 1*. de Noviembre de 1910. 
J . V A L E N Z U E L A . 
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í m c í m m m 
DE BENBFÍCENCIA 
P R E S I D E N C I A 
L a Directiva de esta Asoc iac ión , cum-
pliendo con lo prescripto en «us estatu-
tos, ha aooVdado qu*» el Miércoles 2 del 
próximo mes de Noviembre, día en que la 
Iglesia (ormemora á loa fieles difuntos: 
M celebre, A las ocho de la maflana y en 
la Capil la de la Asoc iac ión , una misa d«» 
Réquiem con responso en sufragio por las 
almas de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra Eúskara ^stár. enterrados y, en gene-
ral, d* cuantos han fallecido pertenecien-
do á la Asoc iac ión . 
I-audable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto A que nos ref»-
rimoF. ; r'e ro M, que perán muchos lo« 
AFo-ia^os y familias que ft él concurran A 
! rogar por los que fueron nuestros faml-
; Uare?. amlpos y paisanos, 
j L a Asoc iac ión vasco -Navarra , mad^e 
'íriñoE-a qu" atiende á los pobres que á, 
«i'-uder. no oh-ida ft los que. Isjoa 
1 df ru pal*, ¿uermen el suefte> «>»erno al 
• amparo de !">s que les s o b r é r r i m o s en 
f ¿ t | ^-Irero m-jrde 
PÍ05 tar.'iri en cuenta estas hermosa! 
: dem^stnriones de la Caridad, 
Habana. 14 de Octubre de 1910. 
E l Presidente, 
Angel Gareia Huertai 
: c ;co« 2t-si i d - i 
DIARIO D E L A MAUINA.—Edieió» f!̂  la tardo.—Xnviomhre Io. do 1310. 
EL REY MAS POPULAR 
_ DE A L E M A N I A 
"Cosas" de Federico el Grande 
En el mundo ha habido muchos 
mondrcíus que se han heeho célebres; 
pero populares lo han sido muy po-
icos. Federico TI de Prusia. La 
pintura y el grabado han hecho um-
versalmente conocida su figura, con 
MIS gran'des botas, su bastón y su co-
leta interminable; las anécdotas ds 
su vida se encuentran en todo.s los 
almanaques. Y esta popularidad no 
fué debida á la bondad de su corazón, 
ni á sus vic'torias en el eampo de 'ba-
talla, ni á sus condiciones para el 
gobierno de su país, sino simplemente 
al hecho de que, adelantándose á sü 
época, supo hacer todo lo contrario 
de lo que entonces hacían los reyes. 
Eran días aquellos en que, no ya 
entre los reyes, sino hasta entre los 
simples nobles, el lujo y la ostenr.i-
ción estaíban á la orden del día. Fede-
rico JT. por el contrario, se mostró 
partidario acérrimo de la economía. 
Sil guardarropa era de cualquier ofi-
cial del ejército - el uniforme, dos tra-
jes ordinarios, otros dos de terciope-
lo, y media docena de camisas, todo 
olio descolorido, sucio y lleno de zur-
cidos. Su mesa no vaJía mucho máí; 
tenía dos jefes de cocina, franceses, á 
quienes pagaba un tanto por plato, 
corriendo de cuenta ele ellos los co-
mestibles, salvo la caza, la manteca, 
los vinos y licores, el te, el café, el 
choeolate y el azrúcar. todo lo cual, 
así como la leña, poníalo el rey. Y 
cuenta Voltaire, que fué su huéspc-1 
en Possdam, que el te solía carecer de 
aroma, el azúear estaba raneio, y el 
café podrido: y que cuando se quejó 
de ello á Federico, éste le dijo afable-
mente: ' ' Y a veis cómo me trata m; 
servidumbre; pero, ya que estas ba-
gatelas os dan tan malos ratos. .daré 
(-rden de que se supriman." 
Los reyes de aquel tiemipo se enór-
gnllecían de sus bien provistas co-
cheras y de sus grandes caballerizas; 
de entonces datan las carrozas que 
hoy conservan como tesoros artísti-
cos las grandes cortes; Luís X V te-
nía más de cuatrocientos carruajes. 
E l gran Federico se contentaba con 
dos: uno pequeño, que era el que em-
pleaban sus secretarios, y una berlina 
enorme, gigantesca, viejísima, verda-
dero vehfculo prehistórico del que ti-
rahan doce caballos y con el que re-
corrió la Prusia entera. Cuando se le 
ha'blaba de sustituir ó restaurar aquel 
armatoste, Federico lo tomaba á 
"broma. "¡Oómo !—exclamaba.—¿Pii0s 
no véis que va á durar más que yo?" 
T con estas palabras pretendía hac^r 
creer que ignoraba que el gran inten-
dente, avergonzado, hacía arreglar de 
vez en cuando por su cuenta el vetus-
to coche. 
Federico TI no tuvo nunca más que 
dos lujos: las cajas de rapé (poseía 
1.500, de las que H00 eran legado de 
Sil madre.) y los galgos, de los cua-
les había en palacio más de treinta. 
E r a tan enemigo de la etiqueta co-
mo del boato. Las ceremonias palati-
nas le aburrían ¡ sus banquetes se re-
ducían á comidas en familia con los 
sabios, los artistas y los filósofos, dk¡ 
su tiempo; su pasatiempo predilecto 
consistía en encerrarse en sus ha'bita-
eiones para tocar la flauta. Cuando 
quería lucir su talento musical ante 
su corte, daba un sarao de confianz.v, 
donde él mismo se complacía en bai-
lar el minué ''para que le bajasen laí 
pantorrillas." 
Pero aunque no pecase de esplén-
¡ftido, Federico IT de 'Prusia sabía ser 
caritativo. Conocida es la historia dé 
aquel paje que se quedó dormido te-
niendo sobre las rodillas una carta 
en que su madre, viuda, anciana é 
impedirla, le daba gracias por el des-
prendimiento con que el pobre mu-
{•hacho se privaba de su salario para 
enviárselo íntegro. Ei rey leyó la 
carta puso en el bolsillo del paje cien 
ducados y se alejó, y más tarde, al 
saber que el honrado servidor anda-
ha buscando quién le haWa puesto 
allí aquel dinero para devolvérselo en 
la firme creencia de que se tratabn 
de una broma, repitió el obsequio y 
le aumenró el sueldo para que pudie-
ra acudir á las necesidades de su ma-
dre sin desatender las suyas. 
Jamás un subdito de Federico acu-
dió á ól pidiendo justicia, que no 
viera al punto complacido. Seguros 
de sn buen corazón, los campesinos 
|e salían al encuentro cuando pasaba 
á caballo, y siempre eran atendidos 
eon solicitud. Se cita el caso de un 
molinero que tenía pleito con un con-
de y que, condenado injustamente, 
apeló al rey. Este ordenó una revi-
sión, poniendo el asunto en manos 
de su canciller, y el molinero volvió á 
salir perdiendo: pero Federico había 
encargado secretamente á tres perso-
nas de toda su confianza que viesen 
lo que realmente había en aquel asun-
to; enterado de que se había procedi-
do injustamente, llamó á su presencia 
al canciller y á los jueces, los lleno 
de improperios, y después ae llamar-
los canallas y falsarios, y de obligar-
les á pagar al molinero una crecida 
indemnización, acabó por arrojarlas 
de palacio á puntapiés y bastonazos. 
Rey el más inteligente y el m;1* 
sensato de su época, Federico se di-
vertía tarrtbién á su man?ra. Gustá-
bale, sobro todo, disfrazarse para 
burlarse de sus cortesanos, ó bien pa-
ra huir de las aclamaciones de sus 
subditos, como lo hizo al volver vic-
torioso de la guerra de Siete Años, 
en-irrando en Berlín de incógnita 
mientras el pueblo le espera'ba inúl-
lilTOente en las calles, llenas de bande-
ras y arcos de triunfo. 
Uno de los cortesanos de Federico 
TI, el Marqués de Argens, poseía una 
bata de noche, hecha de raso de mii 
colores, hacia la que sentía tal afi-
ción, que no se la quería quitar ni 
aun para andar por los salones de 
palacio. Aunque Federico s"1 reia 
de la etiquera. le molestaba aquella 
falta de respeto, y un día resolvió 
acabar con la famosa bata. Por la no-
che, disfrazado de fraile rodeado de 
sus más fieles cortesanos envueltos en 
negras hopalandas, y precedidos de 
pajes portadores de cirios, penetró 
en la alcoba del Marqués cantando 
el oBcio de difivntos. E l de Angers. 
despertando sobresaltado, se arrojó 
del lecho creyéndose víctima de una 
pesadilla, y este momento fué el que 
el rey aprovechó para rociarle de pies 
á cabeza con un hisopo bien provisto 
de aceite, que echó á perder la bata 
de raso para siempre. 
Federico ÍT, para reunir todas las 
virtudes de un buen rey, era tamíbién 
un excelente militar. Como tal, apre-
ciaba mucho la intrepidez de sus ofi-
ciales. En el campo de batalla, acos-
tumbraba llamar á su lado á Ies ea-
dcCes más jóvenes para emplear el 
homíbro de cualquiera de ellos como 
soporte de su largo anteojo de cam-
paña. De este modo sabía, si tembla-
ban al oir sillbar las balas. Gracias a 
su talento y á su energía, combina-
dos con su cariño al soldado, Federi-
co de Prusia consiguió muchas veces 
mantener en su ejército una discipli-
na qué no ora frecuente en aquellos 
tiempos. Lo cual no impidió que en 
la guerra de Siete Años, en la qm?, 
si bien ohtuvo la victoria decisiva, 
sufrió previamente más de una de-
rroca, fuesen muchas las deserciones 
de las filas prusianas. Cierto día, fué 
conducido ante Federico un granade-
ro sorprendido en el momento en qm4 
desertaba. 
—¿'Por qué querías abandonarme? 
—le preguntó el rey—Yo te ereía 
un buen soldado. 
—'Señor.—replicó el culpable, — 
vuestros asuntos marchan demasiarlo 
mal. 
—1X0 van muy bien, es ciértc ; pem 
escucha: esperemos á otra batalla, y 
si entonces no mejoran las cosa^, 
desertaremos los dos juntos. 
Y el granadero fué deside enftoneea 
uno de sus más fieles soldados. 
a n a m n 
({ARINA oe PLÁTANO 
A l i m e n t o completo p a r a los NI-
Ñ O S , A N C I A N O S V COJÍVALÍES* 
CIEN TES. 
MF; V E N T A ou F a r m a c i a s y ví-
veres finos. 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la última 
función de la fecunda temporada de 
Sa.ntos y Artigas, jóvenes empresarios 
que han sabido cimentar sólida repu-
tación de seriedad y de coiuplacencia 
hacia el público. 
L a funeión elegida para cerrar la 
serie es la que demanda el día de To-
dos los Santos, es decir de todos no, 
porque no lo es d« Pablo Santos, el so-
cio de Artigas. La función—repeti-
mos—es Don Juan Tenorio, qne tan 
buena interpretación obtuvo el domin-
go. 
Es de suponer que el teatro se verá 
lleno de bote en bote, no sólo por po-
nerse la obra imprescindible, sino por 
ser hoy la última función que da en el 
"Xacionar' la compañía de Garrido. 
Payret.— 
También Don Juan Trnorio irá hoy 
á escena en este teatro, estando encar-
gada la «eñorita Carlota Sarzo del pa-
pel de Doria Jnrs y corriendo á cargo 
de Artecona el de Burlador de 8évüla. \ 
Ha llamado la atención el magnífico i 
decorado y el lujoso vestuario con que 
se ha presentado aquí el drama de Zo-
rrilla. 
Los precios son populares: 60 eenta-
vos luneta con entrada y las demás lo-
calidades en relación. 
E l día 3 coim-nzará á funcionar la 
oempañía de zftmteM. que dirigen Lcoii 
y Casajuana. 
Albisu.— 
Xo pregunten ustedes: otro Don 
Ju-on Tenorio por Tutau y la Duatto 
y otro lleno en perspectiva, á juzgar 
por lo aplaudido que fueron anoche 
los artistas que desempeñaron el famo-
so drama. 
Prepárase el esteno de la zarzuela 
titulada El Alma drl querer, que debe 
ser interesante á juzgar por el título. | 
Martí.— 
lia función d^ hoy ofrece una nove-
dad. E s ésta el estreno del humoris-
mo cómico fantástico en tres actos di-
vididos en nueve cuadros, en prosa y 
verso, original de los aplaudidos auto-
res Ruper Fernández y Alberto Garri-
do, titulado Don Juan Mortuorio y 
Don Luis Jufí-as. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Escándalo y Eumbantela. —- Doña 
Ana de U Pantalla. — E l Delirio. — 
El Rapio dé Doña Inéa. — Perreta del 
Com-etón. — 8c acabó Caña. — Cami-
no del Cementerio. — Las Wsiátwn 
del Choteo. — Gran Apoteosis Fmnl. 
Los principales papeles de l^ obra 
estián á cargo de la gentilísima Cuca 
de la Portilla, Lina Frutos y Alberto 
Garrido. 
Politeama.— 
Otro Tenorio y van cuatro: habrá 
colmo de público para todos. 
La señora Cansino es nna Doña Inc.t 
muy plausible por todos conceptos y 
Barreiro, que está hecho todo un ac-
tor, declama muy bien su parte. 
E l Tenorio del "Politeama" no ce-
derá en lujo á ningún otro. 
Para eü jueves es segura la reapari-
ción del gran hipnotista señor Ono-
froff. que tan interesado tiene al pú-
blico con sus asombrosos experimentos. 
Alhambra.— 
La primera tanda se cubre hoy con 
Médico de Señoras, zarzuela de Vi-
lloeh. que sigue dando buenas entra-
das y al final nuevos bailes por la Ga-
tita Madrileña. 
La Reina ds la Canela, obra donde 
debutó con gran éxito Benito Siman-
cas, va hoy en segiródo lugar y a' fi-
nal habrá bailes por la Gatita Madri-
leña: 
E l jueves estreno de la revista de 
actualidad La Habana en Caricatura. 
Molino Rojo.— 
L a novedad hoy es el estreno á pri-
mera hora d*1 Solo-Tenorio, parodia de 
Don Juan Tenorio. 
Protagonista: el señor Soto. 
E n segunda tanda va BotonqfrqfU • 
zarzuela de cartel y en la tercera irá ( 
Moralistas de Pega, otra obra que gua-
ta, 
Las Trian-eras y la S&lierito ejecuta-
rán bailes internaeionales y Conchita 
Romero cantos ñaméncos en los inter-
medios de cada tanda. 
¡Mucho cuidado!— 
Hay que tenerlo pana no emplear el 
azafrán artificial que abunda en el co-
mercio y que es nocivo á la salud. 
Con la marca registrada El In.<, ae 
está vendiendo azafrán legítimo regis-
trado, que se expende en paquetes dfi 
uno á diez centavos. 
A las madres ele familia les convie-
ne leer el annncio que se publica en 
esta edición. 
E S P E C T A C U L O S 
XACION'AL.— 
Cinomatógrafo y comedias.—Fun-
eión diaria por tandas. — Estreno ia 
películas. 
^RA.V TEATRO FATRET.— 
Se pondrá en escena por la compa-
ñía que dirige el señor Artecona el 
drama fantástico en siete actos Don 
Juan Ttnvriü. 
A u n su.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, d'rigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Función corrida á las ocho en pun-
to eon el grandioso drama de Zorrilla 
Don Juan Tenorio. 
I 'OLIT ¿AMA IT AB AKERO.— 
Gran Teatro.— 
Se pondrá en eseena el drama en 
siete actos Don Juan Tenorio. 
TJEATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto ' 'Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho: primor acto do Don 
Juan Mortuorio }i Don Luis Ju t ías .— 
A las nueve: segundo acto: de la mis-
ma obra. — A las diez: tercer acto de 
la misma obra. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Festividad de Todos los Santos. A 
las dos y media de la tarde, grandiosa 
maí inée. 
Estreno de la sensacional película de 
arto La voz de la sangre. 
Reprisses do las tituladas La Dama 
de Monsorraux: Su a-cción le haee ele-
gible: Rigoletto; E l corazón de The-
lis, etc. 
ACTUALIDADES.— 
Xo hay función. 
AUHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Médico ríe Señoras. —A 
las nueve: La Reina de la Canela. 
Al final de cada tanda se presentará 
L a Gatita Chica. 
TEATRO MOULIN RATTOE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Soto-Tenorio.—A las 
nueve: Sotonofroff. — A las diez: Mo-
ralistas de Pega. 
Pelíeulas en los intermedios y baileíi 
por Conchita Plomero, Las Tria ñeras 
y L a Salerito. — E n cada tanda se ex-
hibirán vistas cinematográficas. 
ESPECTÁCULOS GRATIS.— 
Las Boletas que regala Cabañas á 
cambio de las Sellitos Rojos de esa 
marca de cigarros son admitidos en 
pago de entradas en los siguientes sa-
lones y teatros: 
Teatro A l hombro: id. Actualidades, 
Mon.serrate; id. Guanahacoa : Liceo 
Jesús d d Monlc. Santos Suárez 20; 
Sevilla Garden, Prado y Animas; Sa-
lón Mza, Prado 97 ¡ id. Turín, San Ra-
fael 1: id. Fedora, Belaseoaín 28; id. 
id. Modernista, San José 113; id. Alas-
ka. Cerro y Palatino; id. Progreso, 
Jesús del Monto 541 ; id. Gris, Vedado 
17 esquina á Baños; id. Popular, Mon-
te 80; id. t r iun fo , San Joaquín 6; id. 
Moleta, Palatino número 11; Liceo 
de Regla, Máximo Gómez 43. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio nafta rápido y seguro «n 14 
curación de la gonorrea, blinorraffia. fioret 
bl&nca« y de toda clase da flujos ?or anti-
e\iOa Que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgrlco remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagros, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 I - O c t 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordat 
- 1 ¡'r '• ' : 
Sinesio Soler y Ca. . O'Reillv 91. ''*'\ 
12339 
FAROLES P A R Í CEMENTE] 
Se acaba de fecibir un gran surtid 
cios muy baratos. Sinesio Soler y 
pañía, O R e i l l y 91. 12340 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrecb^M de la oriM 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por |3 
yecclones sin dolor. Teléfono 287. De * & 3. J e s ú s María número 33. 
11626 26t- Oct 
FRANCESES M U C H A V A R I A C I O N 
E E S T I L O S 
Modelo núm. '2\X Modelo núm. 211 
E n p i e l e s d e c h a r o l , g l a -
c é , c h a m p a g n e y R u s s l a 
P I D A C A T A L O G O . Lo remitiflios íranco de porte 
B A Z A R ¡ N G L E S 
8 . B E N E J A M , S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
c 2P90 alt H-27 
C o m p r e en B f f I G N O N O M 1 0 
P e r f u m e r í a , J u g u e t e s y O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e i o s g r a n d e s S a i o o e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
P i t a T i m i i r a " C o i i M i a r y l a E s j e c i a l " 
L a s m e i o r e s p a r a t e ñ i r e l pelo y l a T D a r b a . - E s t u c h e S 2 . 5 0 
O b i s p o 9 0 - M I G N O N - O b i s p o 9 0 
c 2958 alt 22 O 
Elabo. 
A N U N C I O S V A H I O S 
S e s o l i c i t a 
Una buena criada dp manos que soa 
formal. Informa el Conserje de ]a 
Adniinistraeión de este periódico. 
A X. 1. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
( a l z a d a de l M o n t e n ú m . 3 2 3 
r.n eita Cll;j:ca «e ctira la sinils fn 2» 
4taB por lo general, y de no tor «at ae :*. 
rtevuelTe n' rl ieí ite *1 dinero de conformidaií 
con !o qur se estipula, 
Cor-ceptoa í ,r8t"lto3 suerer'.das por entlda-
ñt* poro afueras X mi procedimiento m» 
oniigan — con p* na. — í proaucirme de cst» 
rr'^1'- Te lé fono: 612». 
2790 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospit&l N ú m e r o Urto. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á. 3 p. m. 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M i l l l 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la*; DS»̂  
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta esv 
:ará impresa la marca dft 
fábrica, 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
r los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A . 1 T T E 
auc ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivsJ 
el producto de una fa 
hricación especial y qu» 
presenta el aspecto d< 
^gua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qu' 
rnvidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gran ventaja de no inflamar» 
se en el caso de romperse las lámparas, vuaiidad muy recomendable, principalmen» 
te P A K A E L U S O D E L A S FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: JLA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d * 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N'. 6.—Habana. 
2801 1-Oct. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
r94 1-Oct. 
V * * * * 
• i * 
k 
F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I I M T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
P a r a d a r c a b i d a á las graneles c o m p r a r de a t r a y e n t e s n o v e d a d e s que n u e s t r o 
socio , e l S r . Soto , a c a b a de e f e c t u a r e n s u v ia je por E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e su 
l a r g a e s t a n c i a e n P a r í s . E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s , la l i q u i d a c i ó n d e las e x i s t e n -
• 




¡ ¡ N o o l v i d a r s e , Q U I N C E D I A S m á s de l i q u i d a c i ó n ! ! 
• 
• 
• * • • • • * * 
* 
D I S C O S N U E V O S 
Sello azul, rojo y n-egro, de las ul-
limas listas de •'Víctor," los han reci-
bido sus agentes revendedores 
P. A L V A R E Z (S. en C.) 
Galiano 118, ' L a América," Telé-




P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s que ya se h a n e m p e z a d o á r e c i b i r . — C o n v i e n e v i s i t a r 
e n estos d í a s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q á C o m p o s t e ! a . - - T e f . A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de nuestras telas á i . i t - ÍÜS personas qua del ¡ a g r i o r de la I s l a ur»s l is pi-




D R . H E R N A N D O S E S ü i 
CA.TK>RATKX> DS :*A UKlVKIiiilOJLlí 
m m n nariz y oidis 
NEPTÜNO 103 D E 13 * 2, todo-
Ios dias exespto los dorningoi Cona 
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2772 l -Oct . 
l i l i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S — E S T E R I L I D A D . — V E -
K E R S O . — S I F I L I S f HERÍ TIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 E A E A N A 49. 
2S46 l - O c t 
U S M E M E S C E E T E U S S O S U S D E L P U S 
C E R V E Z A S C U R A S 
L A T R O P I C A L -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
A G U 9 L A - - M A L T I N A -
L a s cnrvezvs c K r . n a t o los (rmvieuftT». L n obscuras o^táu i n l i c a l a * 
pr i i i c ip l imante par. i las c r i a n leras , los n i u i s , lo» c jnva lec i en te s y lo* 
a n c i a t i o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Calza h lo Palatim i l U B l I J i 
T e l é f o n o B 0 8 * 1 H f l D a l l i l T e l é f o n o « 1 3 7 
2802 1-Oct 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable $ 51.31 S/.SO.Ofl 
Siniestros paeados , $ .l.í>6n..'»24.49i 
Fondo de resorba disponible $ 266,597.53 
Sobrante para repartir en 1911, entre los Señores Asocia-
dos, se^ún acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 3909 $ 41,764.11 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
•SI Consejero Director de mes, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
